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INTRODUCCIÓN  
La Gestión Ambiental deber ser un proceso continuo y sistémico que parte de una reflexión 
constante del conocimiento, el reconocimiento y el contexto y entorno de la realidad, en el que se 
incluyen aspectos políticos, culturales, sociales y cambios económicos, que tienen un papel 
fundamental y deben estar presentes en la formulación de nuevos referentes ambientales dado 
que configuran las realidades y los cambios en una sociedad. 
La educación dirigida y planificada otorga enseñanzas que permite a las personas adquirir y 
desarrollar un nivel más consciente de sus acciones frente al ambiente, logrando forjar seres con 
sentido crítico, ético y responsable. La Política Nacional de Educación Ambiental es una 
herramienta a nivel Nacional que junto al Plan Decenal de Educación Ambiental de Risaralda 
están orientadas a la protección del ambiente, gracias a esto, en el departamento de Risaralda se 
cuenta con instrumentos locales en procura de trascender al conocimiento, al comportamiento 
armónico, y a la comprensión de la realidad ambiental con el objetivo de alcanzar el desarrollo 
sostenible. 
En este sentido, la educación ambiental debe planificarse y desarrollarse como un proceso 
continuo y sistémico, en los que sean partícipes los entes territoriales, el sector empresarial, el 
sector educativo y la comunidad en general para lograr la integración e inclusión de los planes de 
desarrollo, políticas locales, nacionales e internacionales que permiten  comprender y crear una  
sinergia para la apropiación, la valoración y el respeto entre las entidades que trabajan  con estos 
mismo objetivos y las personas que se benefician 
El presente proyecto realiza un análisis estructural comparativo con el plan decenal, sus 
estrategias y líneas de acción, con el propósito de identificar la coherencia y la armonización con 
el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica -GUPAE- de la Policía Nacional del 
departamento de Risaralda. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
1.1. Planteamiento. 
Para la protección, responsabilidad y el uso sustentable del patrimonio ambiental colombiano, 
surge la ley 99 de año 1993, proceso en el cual se enmarca la “concientización” de entes públicos 
y privados. En la aplicación de los artículos 101 de la presente ley, se crea el Cuerpo 
Especializado de Policía Ambiental y de los Recursos Naturales de la Policía Nacional, quien se 
encarga “de prestar apoyo a las autoridades ambientales, a los entes territoriales y a la 
comunidad, en la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y 
en las funciones y acciones de control y vigilancia previstas por la ley”1. Actualmente este grupo 
especializado de la Policía Nacional se conoce como Grupo de Protección Ambiental y 
Ecológica -GUPAE-, con funciones de organización comunitaria para la Gestión Ambiental, 
preservación, control y vigilancia sobre el uso del ambiente y los recursos naturales y la E. A
2
, 
que se constituye el caso de estudio para esta investigación.  
 
 
En materia de la E. A, el departamento de Risaralda desde 1998 hasta el 2014 puso en marcha el 
Plan Quinquenal de Educación Ambiental, dejando herramientas para la construcción del Plan 
Decenal de Educación Ambiental 2005 – 2014, el cual propone incorporar desde una visión 
integral la dimensión ambiental a nivel departamental y municipal, por medio de áreas 
programáticas orientadas a la Gestión Ambiental.      
 
 
Esta investigación alrededor de los procesos de Gestión Ambiental con la E. A del GUPAE de la 
Policía Nacional, se orienta al fortalecimiento de procesos en el modelo de E.A y, a evidenciar la 
articulación entre el Plan Decenal de Educación Ambiental de Risaralda, en el cual se “traza las 
políticas, lineamientos, estrategias y acciones sobre el ambiente y la educación”; junto con la 
articulación con la Dirección de Servicios Especiales -DIPRO- de Bogotá, quien direcciona el 
tema a nivel nacional. 
 
                                            
1
Ley 99 de 1993. Art. 101 TÍTULO XVI, Disposiciones Finales. 
 
2
 De aquí en la adelante E. A significa Educación Ambiental. 
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1.2. Pregunta motriz. 
¿Cuáles son los enfoques y alcances de los procesos de Planificación Ambiental en la 
articulación de la Educación Ambiental del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica -
GUPAE- dela Policía Nacional del Departamento Risaralda con el Plan Decenal de Educación 
Ambiental de Risaralda -PDEAR? 
 
 
Preguntas específicas. 
 
1.3.1. ¿Cuál es la estructura y lineamientos reflejados en el programa de E.A del GUPAE de la 
Policía Nacional, extraída del PDEAR? 
 
 
1.3.2. ¿Cuáles podrían ser los resultados y acciones posibles para una mayor articulación de la 
Gestión Ambiental en la E.A a nivel local? 
4 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
La educación es uno de los pilares para el alcance del desarrollo y el bienestar de la humanidad, 
visto desde el desarrollo sostenible; se puede afirmar que el nivel de educación formal y no 
formal define el accionar de cada uno de los integrantes de este planeta. Para el alcance de un 
nivel de educación se debe contar con herramientas que estén al alcance de cada región, ya que 
los problemas o las potencialidades de éstas son diferentes, es así que la presente investigación 
plantea proponer criterios para la articulación entre el GUPAE y el Plan Decenal de Educación 
Ambiental de Risaralda y llevar a cabo los procesos de educación ambiental desde lo local.  
 
 
Dentro de la misión de la GUPAE, deja claro que su objetivo es contribuir a la protección, 
conservación y recuperación ambiental, mediante un efectivo servicio de control y vigilancia
3
, a 
través de la educación, siendo este uno de los fundamentos para el cumplimiento de los objetivos 
planteados. La propuesta, así como lo plantea Poggiese (2000), parte del análisis de la situación 
local, donde “lo local se concibe como un lugar de encuentro de actores diversos, un espacio de 
articulación de intereses y proyectos comunes” (citado por Díaz, 2007), de esta manera se 
pretende analizar la guía para el desarrollo de las acciones de educación y prevención ambiental 
que lleva a cabo la GUPAE en el departamento de Risaralda, y determinar el nivel de 
articulación y cooperación con el Plan Decenal y cómo se ven reflejadas las estrategias  y líneas 
de acción, sin dejar de lado el objetivo
4
que cumple la Policía Nacional de Colombia. 
 
 
En tanto que el Administrador Ambiental, dotado de herramientas y capacidades para entender 
las problemáticas y oportunidades ambientales con una visión sistémica e interdisciplinaria por 
medio de la gestión de procesos culturales ambientales, tiene oportunidad de gestionar y 
formular planes, programas y proyectos de educación ambiental que le permiten determinarla 
articulación de la educación ambiental y la armonización del rol misional del Grupo de 
Protección Ambiental y Ecológica -GUPAE-. 
                                            
3
 Policía Ambiental y Ecológica, (2016). Nuestra Política Institucional. “Misión”. Área de Protección Ambiental y 
Ecologíca. 
4
 Constitución Política de Colombia (1991). Capítulo 7 Art 218. La Policía Nacional es un cuerpo armado 
permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones 
necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia 
convivan en paz. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. Objetivo general. 
 
Generar criterios para la articulación de la educación ambiental y la armonización del rol 
misional del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica -GUPAE- de la Policía Nacional del 
departamento de Risaralda con el Plan Decenal de Educación Ambiental de Risaralda -PDEAR-. 
 
 
3.2. Objetivos específicos. 
 
3.2.1. Identificar las acciones ambientales realizadas por parte del Grupo de Protección 
Ambiental y Ecológica -GUPAE- de la Policía Nacional del departamento de Risaralda. 
 
3.2.2. Analizar la relación existente entre el accionar ambiental del GUPAE   con el PDEAR, 
con el fin de determinar el nivel de articulación de los procesos de Educación Ambiental 
desde lo local. 
 
3.2.3. Proponer criterios para la articulación entre el accionar ambiental del GUPAE y el 
PDEAR para llevar a cabo de los procesos de Educación Ambiental desde lo local. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
4.1. Marco contextual 
El presente proyecto de investigación se realizó con la Policía Nacional de Colombia, según el 
Decreto  216 de 2010 muestra su estructura orgánica en Direcciones, en las que se encuentran las 
Oficinas Asesoras
5
 y los Niveles Administrativo
6
, Educativo
7
 y Operativo
8
, siendo este último el 
de mayor interés  para esta investigación; en cuyo nivel se hace mayor énfasis en la Dirección de 
Protección y Servicios Especiales -DIPRO-
9
.A partir de ésta dirección se aborda y hace parte de 
la investigación el grupo de Protección Ambiental y Ecológica -GUPAE-, especializado en temas 
ambientales. 
 
 
4.2. Marco histórico 
 
La evolución del ser humano a través de los años ha generado un deterioro paulatino del 
ambiente, escases de los recursos naturales y baja renovación del mismo. Los entes territoriales 
nacionales e internacionales han fijado su preocupación a lo anterior y se ha pensado en buscar 
estrategias y planes de trabajo articulado que permita avanzar desde unas políticas nacionales 
con iniciativas claras y hacia un mismo objetivo.   
 
Desde el año 1938, el Estatuto Orgánico de la Policía Nacional, Decreto Ley 2137, da a la 
División de Servicios Especializados la función de dirigir y coordinar el servicio de policía, en 
cuanto al gobierno colombiano inicia a trabajar en estos aspectos a partir de 1950. Cuatro años 
más tarde, se evidencia la necesidad de salvaguardar las riquezas naturales del País y bajo el 
                                            
5
Inspección General (INSGE), Oficina de Planeación (OFPLA), Secretaria General (SEGEN), Oficina de Telemática 
(OFITE), Oficina de Comunicaciones Estratégicas (COEST) 
 
6
Dirección Administrativa y Financiera (DIRAF), Dirección de Talento Humano (DITAH), Dirección de Sanidad 
(DISAN), Dirección de Bienestar Social (DIBIE) y Dirección de Incorporación (DINCO) 
 
7
En las que se encuentran las Escuela de Estudios Superiores de Policía, de Aviación Policial,  de Investigación 
Criminal (ESJUI), de Cadetes de Policía General, de Suboficiales, de Carabineros, de Seguridad, de Telemática y 
Electrónica, de Protección y Seguridad, de Centro de Instrucción y  Escuela de Policía. 
 
8
Dirección de Seguridad Ciudadana (DISEC), Dirección de Carabineros y Seguridad Rural (DICAR), Dirección de 
Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), Dirección de 
Antinarcóticos (DIRAN), Dirección de Protección y Servicios Especiales (DIPRO), Dirección Antisecuestro y 
Antiextorsión (DIASE)y  Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA) 
 
 
9
Especialmente esta Dirección ya que se encuentra el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica -GUIPAE- 
7 
 
 
gobierno de Rojas Pinilla, se creó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(CVC), etapa que da inicio a las corporaciones regionales, entes encargados de velar por lo 
ambiental. A partir de 1954, se inició un proceso de legislación ambiental y de reglamentación 
para la explotación de los recursos naturales. Luego en 1974 se creó el Código de los Recursos 
Naturales y del Medio Ambiente
10
.  
 
“En 1993 surge en Colombia la ley 99 o ley Ambiental Nacional, que da lugar al origen del  
Ministerio de Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental 
SINA y se dictan otras disposiciones, entre ellas la creación del Cuerpo Especializado de Policía 
Ambiental y Ecológica de la Policía Nacional, encargado de prestar apoyo a las autoridades 
ambientales, entes territoriales y a la comunidad, en la defensa y protección del medio ambiente 
y los recursos naturales renovables y en las funciones y acciones de control y vigilancia previstas 
por la ley. Art. 101.” (Policía Ambiental y Ecológica, 2016). 
 
Esta nueva ley, exigió a la Policía Nacional, constituir un grupo de Servicios Especializados, 
bajo dicha entidad se encuentra el grupo de Policía Ambiental y Ecológica en cada uno de los 
departamentos que conforman el País, y dar cumplimiento efectivo a la normatividad existente y 
combatir los delitos cometidos contra el ambiente y los recursos naturales. 
 
En el territorio Nacional, la ley 99 de 1993 por medio de los artículos 101 y 102 es quien exige al 
estado la vigilancia, conservación y sensibilización respecto al ambiente, apoyado por el cuerpo 
especializado de la GUPAE de la Policía Nacional. 
 
En el 2001 mediante la Resolución 01140 de 2002, por el cual se determinan las especialidades 
de la Policía Nacional, en cumplimiento de la misión legal y se determina que la Especialidad de 
Policía Ambiental, tiene la responsabilidad de la defensa y protección del ambiente y de los 
recursos naturales renovables. 
 
Artículo 101º: “Del Cuerpo Especializado de Policía Ambiental y de los Recursos Naturales 
de la Policía Nacional”. La Policía Nacional tendrá un cuerpo especializado de Policía 
Ambiental y de los Recursos Naturales, encargado de prestar apoyo a las autoridades 
ambientales, a los entes territoriales y a la comunidad, en la defensa y protección del ambiente y 
los recursos naturales renovables, y en las funciones y acciones de control y vigilancia previstas 
por la ley. El Gobierno Nacional procederá a tomar las medidas necesarias para la creación del 
cuerpo especialmente entrenado en asuntos ambientales de que trata el presente artículo, para lo 
cual dispone de un (1) año contado a partir de la vigencia de esta Ley.  
                                            
10
 Información extraída del proyecto de pregrado de la Administradora Ambiental Mónica Mercedes Murillo 
Morales; titulado como PROPUESTA DE GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL PARA EL BARRIO EL POBLADO 
COMUNA IV, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, DEPARTAMENTO DE RISARALDA, (2015). 
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“El cuerpo especializado de Policía de que trata este artículo prestará su servicio con prioridad en 
las zonas de reserva, parques nacionales y en las áreas de especial importancia ecosistémica y 
colaborará en las tareas educativas, promociónales y de prevención para el buen cuidado y 
respeto de la naturaleza” (Ley 99 de 1993).  
 
Artículo 102º “Del Servicio Ambiental. Un 20% de los bachilleres seleccionados para prestar el 
Servicio Militar Obligatorio, prestarán servicio ambiental, preferiblemente entre quienes 
acrediten capacitación en las áreas de qué trata esta Ley (Ley 99 de 1993).  
El servicio ambiental tiene por objeto prestar apoyo a las autoridades ambientales, a las entidades 
territoriales y a la comunidad en la defensa y protección del ambiente y los recursos naturales 
renovables. Tendrá las siguientes funciones: (a) educación ambiental; (b) organización 
comunitaria para la gestión ambiental; (c) prevención, control y vigilancia sobre el uso del 
ambiente y los recursos naturales renovables (Arbeláez E. y Alcalde Y. 2009; Citado por 
Murillo, 2015). 
 
Mediante el decreto 4222 del 2006 “Por el cual se modifica parcialmente la estructura del 
Ministerio de Defensa Nacional” en el artículo noveno, numerales 2, 4 y 7 establecen: Artículo 
9º. Funciones de la Dirección de Protección y Servicios Especiales. La Dirección de Protección y 
Servicios Especiales tendrá las siguientes funciones: 
“Dirigir y garantizar el cumplimiento de lo establecido en las leyes de protección al Medio 
Ambiente y de Turismo, en materia de apoyo a las autoridades en las áreas dentro del ámbito 
urbano”. 
 
 
4.3. Marco teórico 
 
En el análisis de una situación ambiental es fundamental el conocimiento, no solo de los 
contextos natural y social sino también del contexto cultural, pues éste último da cuenta del 
entramado de relaciones de los grupos humanos, de la calidad de sus interacciones y de su 
influencia en la dinámica de una situación ambiental
11. “En una situación ambiental se 
encuentran entrelazados diversos problemas
12
, y que aunque hacen parte de una misma dinámica 
tienen orígenes distintos y manifestaciones diversas, derivado de las interacciones de los grupos 
humanos que de una u otra manera contribuyen en su producción” (Citado por Ministerio de 
Educación, Goffin 1996). 
                                            
11
Una situación ambiental da cuenta de las condiciones del espacio físico, del espacio geográfico, del espacio 
ecológico y en general del espacio ambiental. Según Goffin, para analizar una situación ambiental, L., es necesario 
tener en cuenta variables como: el espacio (E), los recursos®, las poblaciones (P) y la sociedad (S).  
 
12
Es el resultado de los impactos producidos por transformaciones o modificaciones de la actividad que se 
desarrolla, para la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas de los grupos humanos 
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Dado a que desde las primeras interacciones del hombre en el ecosistema se presenta la 
problemática ambiental
13
 la necesidad de enfrentarlas y generar mecanismos de respuesta ha sido 
un proceso complejo para la especie humana; con el tiempo la problemática ambiental se percibe 
más grave, evidenciando una desarticulación con el medio natural y el hombre, es así que 
aparece la interdisciplinaridad para intervenir dichas problemáticas en procura de aproximarse a 
la realidad (Díaz, 2007). 
 
Paralelamente a las preocupaciones en torno al tema ambiental surge la Gestión Ambiental
14
 
desde la conferencia del grupo de Club de Roma, pasando por la Conferencia Estocolmo (1972), 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (1976), el Informe de 
Brundtlan (1987), la Cumbre de la Tierra celebrada en el Río de Janeiro (1992) y la Segunda 
Cumbre de la Tierra llevada a cabo en Jhonnesburgo (2002). Estos encuentros han puesto sobre 
la mesa de reflexión la crisis ambiental y problemas de desarrollo social, económico ambientales.  
 
A partir de la Política de Educación Ambiental, también preocupada por las condiciones que el 
mundo tiene hoy, como la pobreza,  violencia, el deterioro del ambiente, se evidencia que existe 
una  crisis de los valores ambientales, y en este sentido “La educación ambiental, sugiere  una 
reconstrucción de actitudes, valores y práctica de los individuos y de la sociedad en conjuntos en 
relación con el entorno, debe ser un proceso que abarca distintos niveles de sensibilización, 
concientización y comunicación. La educación ambiental debe ser recíproca  y permanente entre 
la comunidad y la escuela, con el fin de que las fronteras entre la educación formal y no formal 
sean más tenues”(Política Nacional de Educación Ambiental, 2003), por tanto debe haber un 
acercamiento entre escuela –PRAE-15 y comunidad –PROCEDA-16 para la “solución” de 
problemas; de tal manera que los PROCEDA se convierten en aulas ambientales que buscan 
propiciar cambios radicales en el comportamiento de los ciudadanos (Política Nacional de 
Educación Ambiental, 2003). 
 
La Política Nacional en marco a la educación en términos ambientales, establece claramente sus 
objetivos y lineamientos; pero no se ve reflejado el accionar de los PRAES ni en los 
PROCEDAS, a consideración existe una sola razón por la cual no se hace posible tratar dichos 
temas, radica principalmente en que los docentes aún no están preparados para empezar a dar sus 
                                            
13
El análisis de dicha problemática implica cuestionamientos a propósito de ¿qué sociedad tenemos hoy?,  ¿qué tipo 
de relaciones se han desarrollado a través de su dinámica? y ¿Cuál ha sido la influencia de éstas en los procesos de 
interacción con la dinámica natural? Así mismo, implica cuestionarse acerca de los desarrollos científicos y 
tecnológicos, de las realidades contextuales en que estos se producen y en los cuales se aplican; y de los impactos de 
estos desarrollos y su influencia en la dinámica cultural 
14
 Hace referencia a un “proceso social y político en el que participan e intervienen diversos agentes sociales a fin de 
lograr una adecuada articulación con el entorno y propender de una mejor calidad de vida en el marco de la 
sustentabilidad” (Díaz, 2007). 
15
Proyecto Ambiental Educativo. 
16
 Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental. 
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clases de manera transversal el tema ambiental, son docentes que en sus épocas fueron formados 
de manera mono disciplinar. 
 
La formación desde el ser -valores ambientales, que llevan a la transformación de seres con 
sentido a partir de la pedagogía, implica la capacidad de enseñar y transmitir el conocimiento por 
medio de la socialización y sociabilización para poder hacerse entender y es como de esta 
manera se cabe nombrar también que la actitud y la vocación son ingredientes importantes para 
llevar a cabo los procesos relacionados con la Educación Ambiental (Hernández, 2016) 
 
Por otro lado, en el territorio Nacional el Comité Técnico Interinstitucional de la Educación 
Ambiental -CIDEA-, se concibe como una estrategia fundamental de descentralización y 
autonomía de la E.A. A través de ellos se busca concentrar esfuerzos conceptuales, 
metodológicos, financieros y de proyección -en los diferentes departamentos-, con el fin de 
definir planes de E. A que propendan dar la contextualización de los lineamientos de Política 
Nacional. 
 
 
Los Comités Técnicos Interinstitucionales además forma parten de la gestión para la 
incorporación de dicho Plan en los correspondientes POT, EOT y Planes de Desarrollo, con el 
fin de contribuir en la sostenibilidad de las propuestas de E. Ay apoyar un trabajo sistemático y 
secuencial por parte de las instituciones (Política Nacional de Educación Ambiental, 2003). 
 
Desde esta mirada la Política Nacional de Educación Ambiental ha sido jerarquizada para 
atender las necesidades de cada región, por tanto surgen herramientas como el Plan Decenal de 
Educación Ambiental 2005 - 2014, donde se “traza las políticas, lineamientos, estrategias y 
acciones sobre el medio ambiente y la educación; su implementación nos corresponde a todos, 
las entidades departamentales y municipales, la autoridad ambiental, las instituciones educativas, 
los gremios económicos y la sociedad civil” (PDEAR, 2005-2014). 
 
Así mismo, el PDEAR “orienta la incorporación de la dimensión ambiental en los procesos de 
formación para la transformación de la sociedad Risaraldense, aportando elementos y estrategias 
de planificación, coordinación, capacitación, investigación y comunicación, para el desarrollo del 
territorio, las instituciones, las organizaciones y las comunidades en procura de trascender al 
comportamiento armónico, al conocimiento y la comprensión de la realidad ambiental del 
Departamento en el marco del Desarrollo Sostenible”.   
 
 
El PDEAR plantea catorce líneas programáticas, cinco estrategias y por cada estrategia varias 
líneas de acción, así como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Aéreas programática del Plan Decenal de Educación Ambiental de Risaralda -PDEAR-. 
 
Áreas programáticas 
Líneas de acción 
estratégicas 
Agroecológica y producción más limpia 
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P
ar
ti
ci
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ió
n
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rg
an
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ac
ió
n
 c
iu
d
ad
an
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 Gestión del riesgo 
Conservación de la biodiversidad a áreas protegidas 
Recursos hídricos y saneamiento básico 
Desarrollo forestal 
Etnoeducación y cultural 
Fortalecimiento de la acción SINA para educación 
ambiental 
Educación formal  no formal 
Ordenamiento territorial 
Turismo sostenible 
Minería sostenible 
Calidad del aire 
Patrimonio cultural, arquitectónico y arqueológico 
Recuperación del espacio público 
 
Fuente: adaptado de PDEAR (2005-2014). 
 
 
Teniendo en cuenta las condiciones y características de cada territorio, se plantean las áreas 
programáticas según sea la necesidad sentida en los municipios dentro de las condiciones 
biofísicas, socioculturales y las necesidades de desarrollo de las comunidades, dando a entender 
según lo anterior que las áreas programáticas no son de aplicación total en los territorios. 
 
4.4. Marco legal 
La Constitución Política de Colombia de 1991 (Tabla N°2), plantea el manejo y conservación de 
los recursos naturales y el ambiente, concentrando su vocación hacia la reflexión y la crítica 
desde la E.A. 
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Tabla 2. Artículos de la Constitución Nacional - Principios ambientales en Colombia. 
 
Normas y principios ambientales contenidos en la constitución Política de 
Colombia 
Art. Tema 
7 Diversidad étnica y cultural de la Nación. 
8 Riquezas culturales y naturales de la Nación. 
49 Atención de la salud y saneamiento ambiental. 
58 Función ecológica de la propiedad privada. 
63 Bienes de uso público. 
79 Ambiente sano. 
80 Planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. 
88 Acciones populares. 
95 Protección de los recursos culturales y naturales del país. 
330 Administración de los territorios indígenas. 
 
Fuente: Constitución Política de Colombia 1991. 
 
En su Artículo 79, la Constitución Nacional consagra que: “Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines”. 
 
Desde la Constitución Política de 1991, se reconoce que la educación es un derecho que tiene 
toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter 
de servicio público; por tanto, nace la ley general de educación: Ley 115 de 1994, considera que 
la educación es “un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 
de sus deberes”. 
Es por ello que la constitución da paso a la creación del código de los recursos naturales, 
deficiente en sus capacidades para regular y dinamizar la legislación ambiental (Salinas, 2016). 
Frente a esta situación en los años ´90 se realizó la Cumbre de la Tierra del Río en 1972, muchos 
de los países allí presentes se comprometieron por alcanzar el “Desarrollo Sostenible”. Como 
resultado se crea la Agenda 21, refleja una serie de recomendaciones para afrontar las diferentes 
problemáticas. 
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Resultado de esta cumbre, en 1993 se aprueba en Colombia la Ley del Medio Ambiente -Ley 99 
de 1993-, que dio paso a la creación del Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional 
Ambiental (Figura 1); de esta manera se puede considerar que el país creó una estructura legal, 
financiera e institucional que permitiera una mejor gestión y manejo de los recursos (Salinas 
2016). 
 
Figura 1. Representación de la creación de cada institución en materia a la Educación Ambiental 
en Colombia en contextualización de la Policía Nacional -GUPAE-. 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
Como se mencionó, en la ley citada -Ley 99 de 1993-, se crea el Sistema Nacional Ambiental -
SINA-, la cual es denominada como “el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, 
programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales 
ambientales” (Política Nacional de Educación Ambiental, 2003). 
 
En el Decreto 1743 del 3 de agosto de 1994, deja en claro que de acuerdo a los lineamientos de 
la Política Nacional de Educación Ambiental, “todos los establecimientos de educación formal 
del país, tanto oficiales como privados en sus niveles de preescolar, básica y media incluirán 
dentro de sus proyectos educativos, proyectos ambientales escolares en marco de diagnósticos 
ambientales, locales, regionales o nacionales con miras a coadyuvar la resolución de problemas 
ambientales específicos”.  
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5. METODOLOGÍA 
La investigación planteada se desarrolla en el contexto de la metodología mixta, la cual se enfoca 
en la recolección y análisis de datos cualitativos y cuantitativos con el objetivo de comprender, 
profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de su medio natural y en relación 
con el contexto, para su integración y discusión conjunta.  
5.1. Fases de la investigación 
5.1.1. Exploratoria: esta fase consiste en realizar una primera indagación e identificación de los 
grupos a investigar, y su pronta recolección de información que ayuda acercarse a la 
temática a desarrollar respecto a las acciones ambientales vinculadas a la educación 
ambiental 
5.1.2. Descriptiva: en esta etapa se realiza el perfil de gestión ambiental de la Policía Nacional y 
su relación con la E.A. 
5.1.3. Analítica: en esta fase se determina el nivel de articulación de la Policía Nacional como 
el PDEAR, siendo este el determinante para el desarrollo de las estrategias a partir de la 
identificación de los elementos articulados y los no articulados. 
5.1.4. Propositiva: en esta última fase se formula y se configuran criterios para la articulación 
entre los grupos de la Policía Nacional y el PEDEAR. 
5.2. Diseño metodológico 
A continuación, se presenta las estrategias por cada objetivo: 
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Tabla 3. Diseño metodológico. 
METODOLOGÍA MIXTA 
Objetivo General:  
Generar criterios para la articulación de la educación ambiental y la armonización del rol misional del Grupo de Protección Ambiental y 
Ecológica -GUPAE- de la Policía Nacional del departamento de Risaralda con el Plan Decenal de Educación Ambiental de Risaralda -
PDEAR-. 
Objetivos específicos Fase Proceso Sub-proceso Técnicas Herramientas 
Identificar las acciones ambientales 
realizadas por parte del Grupo de 
Protección Ambiental y Ecológica -
GUPAE- de la Policía Nacional del 
departamento de Risaralda. 
E
x
p
lo
ra
to
ri
a
 
Gestión de información 
Visitas  
Observación simple 
 Campo 
Fichas bibliográficas 
Lista de chequeo 
D
es
cr
ip
ti
v
a
 
Perfil de Gestión 
Ambiental 
Gestión de 
información  
Revisión documental Diario de campo 
Dialogo con actores clave Consulta a expertos 
Entrevista semi-
estructurada  
Adjuntar información 
Sistematización de la 
información 
Síntesis de la 
información 
recolectada 
Analizar la relación existente entre el 
accionar ambiental del GUPAE   con 
el PDEAR, con el fin de determinar el 
nivel de articulación de los procesos A
n
a
lí
ti
ca
 
Determinación del 
nivel de articulación 
Selección de 
información 
requerida 
 
Análisis estructural 
 
 
Cuadro comparativo 
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METODOLOGÍA MIXTA 
Objetivo General:  
Generar criterios para la articulación de la educación ambiental y la armonización del rol misional del Grupo de Protección Ambiental y 
Ecológica -GUPAE- de la Policía Nacional del departamento de Risaralda con el Plan Decenal de Educación Ambiental de Risaralda -
PDEAR-. 
Objetivos específicos Fase Proceso Sub-proceso Técnicas Herramientas 
de la Educación Ambiental desde lo 
local. 
Análisis comparativo de información 
 
 
Graficas 
Calificación cuantitativa 
Software –Excel- 
Proponer criterios para la articulación 
entre el accionar ambiental del 
GUPAE y el PDEAR para llevar a 
cabo los procesos de educación 
Ambiental desde lo local. 
 
P
ro
p
o
si
ti
v
a
 Formulación y configuración de lineamientos y estrategias de acción 
Elaboración de propuestas para la articulación entre los grupos de la Policía Nacional  y 
el PDEAR 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Con respecto al objetivo 2, luego de realizar el análisis estructural por medio de un cuadro 
comparativo se hizo uso de una calificación cuantitativa, con una escala de 0 a 10, siendo 0 la 
menor evaluación y 10 el puntaje mayor, considerando las valoraciones cualitativas como no 
cumple (Deficiente), poco cumple (Regular), parcialmente cumple (Bueno) y cumple (Muy 
Bueno), expresada cuantitativamente de la siguiente manera: 
 
Tabla 4. Calificación cuantitativa. 
INTERVALO NIVEL DESCRIPCIÓN 
0 – 4.9 
No cumple= 
Deficiente 
Cuando los programas o actividades desarrolladas 
por la Policía Nacional, muestra la no articulación 
entre el PDEAR. 
5 – 7.9 
Poco cumple= 
Regular 
Cuando los programas o actividades desarrolladas 
por la Policía Nacional, intenta acercarse a lo que 
plantea el PDEAR. 
8 – 9.9 
Parcialmente 
cumple= bueno 
Cuando los programas o actividades desarrolladas 
por la Policía Nacional, evidencia la articulación 
en lo planteado por el PDEAR 
10 
Cumple= muy 
bueno 
Cuando los programas o actividades desarrolladas 
por la Policía Nacional, se cuenta exitosamente la 
articulación entre las partes interesadas 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
. 
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6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS POR OBJETIVOS 
6.1. Resultado objetivo 1: Identificar las acciones ambientales realizadas por parte del 
Grupo de Protección Ambiental y Ecológica -GUPAE- de la Policía Nacional del 
departamento de Risaralda. 
Teniendo en cuenta la estructura y la temática abordada en el PDEAR, se hallaron dos grupos 
más de la Policía Nacional, que según el Decreto 216 de 2010 muestra su estructura orgánica en 
Direcciones, en las que se encuentran el nivel Operativo
17
, la Dirección de Carabineros y 
Seguridad Rural (DICAR)
18
 y la Dirección de Protección y Servicios Especiales (DIPRO)
19
. 
 
Los grupos específicos para abordar la temática del PDEAR -Áreas Programáticas-, son los 
Grupos de Protección Ambiental y Ecológica -GUPAE-, el Grupo de Protección al Turismo y 
Patrimonio Nacional -GUTUR- y el Grupo de Carabineros -GUCAR-. 
 
6.1.1. Acciones de Control Ambiental -GUPAE- 
El GUPAE contribuye a la protección, conservación y recuperación ambiental, mediante un 
efectivo servicio de control y vigilancia fundamentado desde la educación y organización de la 
comunidad, para la gestión ambiental, desarrollando estrategias y metodologías que generen 
compromisos personales e institucionales de autoridades ambientales para restaurar el vital 
equilibrio del entorno. En tanto cuenta con acciones ambientales reflejadas de control ambiental 
(Tabla N° 4): 
6.1.1.1. Control al tráfico ilegal de la biodiversidad 
-Requerimiento verbal, escrito o en flagrancia. 
-Recibir o atender requerimiento. 
                                            
17
Dirección de Seguridad Ciudadana (DISEC), Dirección de Carabineros y Seguridad Rural (DICAR), Dirección de 
Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), Dirección de Inteligencia Policial (D 
IPOL), Dirección de Antinarcóticos (DIRAN), Dirección de Protección y Servicios Especiales (DIPRO), Dirección 
Antisecuestro y Antiextorsión (DIASE)y  Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA) 
 
18Especialmente esta Dirección ya que se encuentra La Unidad Nacional contra la Minería Ilegal (UNIMIL), 
contando con el Grupo de Carabineros -GUCAR- 
 
19Especialmente esta Dirección ya que se encuentran los Grupos de Protección Ambiental y Ecológica -GUPAE-  y 
el Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional -GUTUR- 
19 
 
 
-Identificar especies de flora y/o fauna en el lugar. 
-Solicitar apoyo. 
-Si se moviliza en vehículo, verificar documentación. 
-Solicitar documentación de las especies identificadas (Permisos CITES
20
, Salvoconducto único 
de movilización entre otros). 
-Realizar reporte del procedimiento (radio). 
-Si es delito, realizar incautación y procedimiento para captura. 
- Transportar las especies en un vehículo adecuado que permita seguridad tanto para el animal 
como para los manipuladores de la misma. 
-Dejar a disposición de las autoridades ambientales en el caso de especies silvestres. 
-Dejar a disposición de la unidad de salud (Área de zoonosis) y Sociedades Protectoras de 
Animales, las especies domésticas. 
-Insertar resultado en la base de datos, SITIES
21
 
 
 
6.1.1.2. Control de la contaminación atmosférica: para casos de emisiones atmosféricas 
generadas por fuentes fijas y fuentes móviles: 
-Visitas a establecimientos industriales y comerciales generadores de emisiones, La patrulla toma 
datos de la persona que atenderá la visita, así mismo la información relacionada al 
establecimiento objeto de la visita. 
-Identificar el sitio generador de emisiones (gases o material particulado). 
-Pedir permiso de emisiones (Establecimiento Industrial) y en caso de no contar con este 
documento, en su defecto solicitar un estudio de emisiones de acuerdo al artículo 110 y capítulo 
VII del Decreto 948 de 1995. 
-Puestos de control ambiental para fuentes móviles, revisión técnico mecánica. 
                                            
20
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. 
21
Sistema de información de tráfico de especies silvestre: Aplicativo donde se inserta la información de las 
actividades que se realizan en la parte de control y prevención, el cual genera un código para realizar su respectivo 
seguimiento. 
20 
 
 
-En caso de incumplimiento (establecimiento comercial) la patrulla a lo contemplado en el 
artículo 23 del Decreto 948 de 1995 y demás normatividad vigente, este grupo debe solicitar a la 
autoridad ambiental y/o competente la visita o apoyo, para que dicha entidad adopte las medidas 
correspondientes, la cual se puede hacer mediante comunicación oficial formato 1DS-OF-
0001
22
,correo electrónico o vía telefónica, dejando los respectivos soportes (anotaciones, correos, 
comunicación oficiales, entre otros). 
-En caso de quemas a cielo abierto, y si está incumpliendo los requisitos contemplados en la 
normatividad vigente, cuando se considere necesario adelantar el procedimiento “Realizar 
Captura”, de acuerdo con la Ley 1453 de 2011, se debe solicitar concepto técnico a la autoridad 
ambiental o competente. 
-Si el establecimiento comercial cumple con la normatividad vigente en materia de emisiones, se 
elabora el formato “acta” 1DS-AC-000123. 
-Realizar la inserción de la acción en el aplicativo SITIES. 
  
 
6.1.1.3. Control de cuerpos hídricos 
-Identificar el sitio generador de vertimientos. 
-Tomar datos del establecimiento. 
-Solicitar cuando se considere necesario el estudio de impacto ambiental o plan de manejo 
ambiental, de acuerdo al artículo 21 del Decreto 2041 de 2014, para aquellos proyectos obras o 
actividades que requieren licencia ambiental. 
-Cuando se evidencie incumplimiento de la normatividad vigente en materia de vertimientos 
diligenciar el formato “acta” 1DS-AC-0001. 
-En caso de incumplimiento a la normatividad vigente y cuando se considere necesario, adelantar 
el procedimiento de “Realizar Captura”. 
-Control a captación ilegal de aguas. 
-Control de disposición de escombros, residuos sólidos afectación al recurso hídrico. 
-Comparendos ambientales. 
                                            
22
 Formato, control de documentos de la Policía Nacional de Colombia, con el objetivo de  establecer la producción, 
revisión, aprobación y actualización de los documentos que soportan los Sistemas de Gestión. 
23
 Hace referencia a las actas de instrucción. 
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-Realización de jornadas de reforestación limpieza y recuperación de fuentes hídricas, canales, 
entre otros. 
 
 
6.1.1.4. Control de la contaminación visual: 
-Identificar el lugar donde se evidencia contaminación visual de acuerdo al artículo 3 de la ley 
140 de 1994 y elaboración comunicación oficial formato 1DS-OF-0001. 
-Control de posicionamiento de afiches en los lugares, cuyas sanciones están bajo la autoridad 
local. 
-Realizar la inserción de la acción en el aplicativo SITIES. 
-Tener en cuenta solicitudes verbales realizadas por parte de la comunidad. 
-Disponer los medios logísticos para la prestación del servicio en los casos que aplique 
movilidad, armamento entre otros. 
-Si se trata de una solicitud por parte de la autoridad ambiental para el acompañamiento 
operativo de control, debe trasladarse a prestar el apoyo solicitado, aclarando que el personal 
policial tendrá exclusivamente la función de “prestar apoyo a las autoridades”. 
 
 
6.1.1.5. Control maltrato de animales 
-Atención de denuncias. 
-Atención de casos de fragancia. 
-Jornadas de vacunación. 
-Patrullaje de control y vigilancia. 
-Control a las razas potencialmente peligrosas. 
-Incautación del animal y se deja en disposición de la autoridad local. 
 
6.1.1.6. Control ambiental a gestión de residuos 
-Disposición adecuada de residuos (escombros, residuos sólidos). 
-Disposición adecuada de residuos peligrosos (hospitales, fincas, Industria). 
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-Captura por inadecuada disposición de los residuos sólidos. 
-Aplicación de la ley 1259 de 2008 (Ley de comparendo ambiental), donde incluye horario para 
la recolección de escombros, basuras y demás, ubicación de canecas en sitios no autorizados 
entre otros. 
-Campaña de recolección de residuos en los cuerpos hídricos. 
-Control a desviación a cauces de cuerpos hídricos. 
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Tabla 5. Descripción de los programas del GUPAE en control ambiental. 
ACCIONES  DE CONTROL AMBIENTAL 
N° PROGRA MA DESCRIPCIÓN 
IMAGEN 
REPRESENTATIVA
24
 
1 
CONTROL AL 
TRÁFICO ILEGAL 
DE LA 
BIODIVERSIDAD 
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En coordinación con las autoridades ambientales ejercen control, 
protección y vigilancia de la introducción, explotación, tenencia, 
transporte, tráfico, comercialización, aprovechamiento o beneficio de 
los recursos genéticos, microbiológicos, fauna y flora silvestre, fauna 
doméstica y fauna exótica y plantaciones.  
 
 
2 
CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA 
Desarrollan acciones de control según los requerimientos por parte de 
la ciudadanía o función propia del servicio de policía, para el control 
de la contaminación atmosférica generada por fuentes móviles y/o 
fuentes fijas de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
 
3 
CONTROL DE 
CUERPOS 
HÍDRICOS 
Con el apoyo de las autoridades ambientales, mediante actividades de 
control y disuasión para contrarrestan o neutralizan vertimientos 
ilegales a cuerpos hídricos, (ríos, humedales, esteros, 
etc.). Contribuyendo a la protección, mantenimiento y conservación 
del recurso hídrico y en cumplimiento normatividad vigente, 
desarrollando actividades de control como jornadas de limpieza y 
recuperación de cuerpos de agua, control de disposición de residuos 
sólidos. 
 
 
                                            
24
Fuente: propia, 2016. Fotografías de campo en el momento de la explicación de cada uno de los programas del GUPAE en control ambiental.  
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ACCIONES  DE CONTROL AMBIENTAL 
N° PROGRA MA DESCRIPCIÓN 
IMAGEN 
REPRESENTATIVA
24
 
4 
CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN 
VISUAL 
Realizan acciones tendientes a contrarrestar a los agentes 
contaminantes como la publicidad exterior, disposición escombros vía 
pública, disposición residuos sólidos entre otros; cuentan con 
acciones de prevención a la contaminación visual que afecta o 
perturba la visualización de sitio alguno o rompan la estética de una 
zona o paisaje, y que puede incluso llegar a afectar a la salud de los 
individuos.   
 
 
 
5 
CONTROL  
  MALTRATO DE 
ANIMALES 
Apoyan a la autoridad competente en el control y protección de los 
animales, con el fin de neutralizar en todo el territorio nacional, el 
sufrimiento y el dolor, causados directa o indirectamente por el 
hombre, comprende, animales bravíos o salvajes y los domésticos 
domesticados, cualquiera sea el medio físico en que se encuentren o 
vivan en libertad o en cautividad de acuerdo a la Ley.  
6 
 CONTROL 
AMBIENTAL A 
GESTIÓN DE 
RESIDUOS 
Apoyan a la autoridad ambiental, mediante acciones de control y 
vigilancia a la disposición de residuos sólidos, industriales, 
comerciales, peligrosos y tóxicos; con el fin de mitigar los daños 
ambientales, trabajando coordinadamente con las autoridades 
ambientales y entidades prestadoras de servicios públicos. 
 
 
Fuente: Adaptado de GUPAE, (2016). 
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6.1.2. Acciones de educación y prevención -GUPAE- 
De la misma manera este grupo cuenta con acciones de educación y prevención ambiental (Tabla 
N° 5) contando con programas de: 
 
6.1.2.1. Programas de educación y difusión, donde se realizan: 
6.1.2.1.1. Sensibilización a la comunidad 
 
-Enseñanza sobre los delitos ambientales (Talleres). 
-Tenencia responsable de fauna doméstica. 
-Acompañamiento a las campañas programadas por la comunidad (Campaña puerta a puerta, 
recuperación en parques). 
 
-Stand informativo (folletos). 
 
6.1.2.1.2. Sensibilización a la policía 
-Capacitación en procedimientos policiales en materia ambiental. 
-Capacitación en normatividad ambiental. 
 
6.1.2.2. Difusión en medios de comunicación 
 
Por medio de Radio, Televisión, Prensa, Medios Digitales, etc, se informa e invita a la 
ciudadanía a participar en las actividades que ejecutan los Grupos de Protección Ambiental y 
Ecológica. 
 
6.1.2.3. Programa de organización comunitaria en las que hace parte: 
 
6.1.2.3.1. El Grupo juvenil "Amigos de la Naturaleza" 
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Actividades lideradas por los Grupos de Protección Ambiental y Ecológica en beneficio del 
ambiente y la comunidad en general, donde se tratan temas como: 
 
Figura 2. Módulos tratados en el Grupo juvenil "Amigos de la Naturaleza 
 
 
Fuente: GUPAE, (2016). 
 
 
6.1.2.3.2. Actividades ambientales 
 
-“La palma de cera es fuente de vida, ¡No la destruyas!”: reunión de coordinación con la 
autoridad ambiental, revisión de actividades a realizar en Semana Santa, que es el mes donde se 
comercializa esta palma. Se cuenta con un puesto de control para el ingreso o salida de esta 
especie, se realiza visita a los centros religiosos (domingo de Ramos), difusión en los medios de 
comunicación para la protección y cuidado del recurso. De la misma manera también se realizan 
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talleres de sensibilización a los policías para el reconocimiento de la especie como su respectiva 
normatividad y que acciones seguir en caso de incautación.    
 
-“En vacaciones no compres, no consumas, ni permitas que trafiquen especies de fauna 
silvestre”: se realizan folletos para la protección de fauna silvestre, socialización en medios de 
comunicación para la difusión de la importancia de esas especies, recibir denuncios por parte de 
la ciudadanía. Cuentan con puestos de control para informar a los ciudadanos, especialmente en 
los terminales de transporte. 
 
-“No maltrates ni abandones los animales ¡son nuestros amigos!”: realizan campañas masivas en 
los parques, colegios, puerta a puerta explicándole a la comunidad todo lo relacionado con la ley 
84 de 1989 donde expone las condiciones en las que los animales deben estar, también las 
responsabilidades del propietario entre otras. 
 
-“Vive esta navidad en paz con la naturaleza”: Se realizan controles en las terminales de 
transporte, campaña en los medios de comunicación sobre la fauna silvestre colombiana, la no 
comercialización ni tenencia de fauna silvestre y puntos de información en las vías principales 
para los ciudadanos. 
 
6.1.2.3.3. Calendario ambiental 
 
- Día mundial de la tierra. 
- Día de la Cruz. 
- Día del reciclaje. 
- Día mundial del ambiente. 
- Día internacional de la vida silvestre. 
- Día mundial de la biodiversidad. 
- Día internacional de la capa de ozono. 
- Día mundial del árbol.
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Tabla 6. Descripción de los programas del GUPAE en educación y prevención ambiental. 
 
ACCIONES DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN AMBIENTAL 
N° PROGRAMA DESCRIPCIÓN  IMAGEN REPRESENTATIVA
25
 
1 
PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN Y 
DIFUSIÓN 
Sensibilización 
a la 
comunidad 
Personas de la 
comunidad (Adultos, 
Niños, Niñas y 
Adolescentes) 
El objetivo es educar y 
sensibilizar mediante la 
realización de talleres y otras 
experiencias pedagógicas 
que permitan generar 
actitudes positivas para la 
protección y conservación 
del ambiente y los recursos 
naturales. 
 
Sensibilización 
a la policía 
Miembros de la 
institución 
(profesionales, 
auxiliares bachilleres 
y regulares), 
 
Difusión en 
medios de 
comunicación 
Se llevan a cabo acciones de difusión a través de los 
medios de comunicación (Radio, Televisión, Prensa, 
Medios Digitales, etc.) en coordinación con 
Comunicaciones Estratégicas de la Unidad, para que 
a través del Programa de “Educación y Difusión 
Ambiental” se informe e invite a la ciudadanía a 
participar en las actividades que ejecutan los Grupos 
de Protección Ambiental y Ecológica.   
                                            
25
Fuente: propia, 2016. Fotografías de campo en el momento de la explicación de cada uno de los programas del GUPAE en acciones de educación y prevención  
ambiental. 
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ACCIONES DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN AMBIENTAL 
N° PROGRAMA DESCRIPCIÓN  IMAGEN REPRESENTATIVA
25
 
2 
 
 
 
 
PROGRAMA DE 
ORGANIZACIÓ
N 
COMUNITARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo Juvenil 
Amigos de la 
Naturaleza 
 
Grupo de niños, niñas y adolescentes de primaria y 
secundaria de acuerdo a la población de las 
instituciones educativas de los Departamentos, con 
el fin de realizar actividades lideradas por los 
Grupos de Protección Ambiental y Ecológica en 
beneficio del ambiente y la comunidad en general; 
donde se tratan temas como la biodiversidad,  
recurso hídrico y atmosférico, protección animal, 
contaminación auditiva visual y suelo. 
 
 
 
Grupo Juvenil “amigos de la Naturaleza” de 
Marsella-Risaralda. 
  
Actividades 
ambientales 
FECHA CELEBRACIÓN 
Marzo y Abril La palma de cera es fuente de vida, ¡No la destruyas! 
Enero, Junio y Julio 
En vacaciones  “no compres,  no consumas, ni  permitas que 
trafiquen especies de fauna silvestre” 
Octubre “No maltrates ni abandones los animales” ¡son nuestros amigos! 
Diciembre “Vive esta navidad en paz con la naturaleza" 
 
 
 
2 de Febrero Día mundial de los humedales 
22 de Febrero 
Día mundial del agua 
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ACCIONES DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN AMBIENTAL 
N° PROGRAMA DESCRIPCIÓN  IMAGEN REPRESENTATIVA
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE 
ORGANIZACIÓ
N 
COMUNITARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calendario 
ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semana Santa 
 
El Domingo de Ramos es el día en que 
recordamos la "entrada triunfal" de Jesús en 
Jerusalén, en la cual culturalmente se da la 
bienvenida con un ramo (Palma) que luego de ser 
bendecidas muchos fieles suelen colocarlas en 
algún lugar privilegiado del hogar y las utilizan 
como un sacramental. El GUPAE cumple con la 
labor de concientizar a la comunidad del 
municipio de Marsella, por medio de la Palma de 
Cera (Ceroxylonquindiuensespp), ya que es una 
especie que se encuentra en vía de extinción, por 
tanto dentro esta campaña el objetivo fue 
reemplazar la palma de cera por un colino de Pino 
(Pinus). 
22 de Abril Día mundial de la tierra 
3 de Mayo Día de la Cruz 
17 de Mayo Día del reciclaje 
 5 de Junio Día mundial del ambiente 
4 de Julio Día internacional de la vida silvestre 
11 de septiembre Día mundial de la biodiversidad 
16 de septiembre Día internacional de la capa de ozono 
12 de Octubre Día mundial del árbol 
 
Fuente: Adaptado de GUPAE, (2016).
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6.1.3. Acciones de Control Ambiental -GUTUR- 
El Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional -GUTUR-, es el encargado de brindar 
orientación e información a los turistas, de promover y rescatar valores, tradiciones, sentido de 
pertenencia y respeto por el patrimonio cultural del país, respaldada mediante la Resolución No. 
02211 del 18 de julio 1963 se dio vida institucional a la Policía de Turismo, estableciendo su 
dependencia de los Comandos de Departamento y estructurada como un servicio especializado 
en estrecha coordinación con la empresa turística colombiana
26
.  
El Estado Colombiano reconoció la actividad turística representativa en la economía nacional, 
por tanto, promulga la Ley 300 de 1996 “Ley General de Turismo”, la cual dispone la creación 
de la División de Policía de Turismo, en su artículo 73, donde se desglosa la Dirección de 
Servicios Especiales y administrativamente del Ministerio de Desarrollo Económico, hoy 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 
“Turismo responsable y ciudadanía en general” (Tabla N° 6): 
 
6.1.3.1. Control al registro nacional de turismo 
 
-Registro Nacional de Turismo Vigente. 
-Cumplimiento con el Código de Conducta (Resolución 3840 del 2009). 
-Cumplimiento a la Ley 232 del 95. 
 
 
6.1.3.2. Control agencias de viaje al turista 
 
-Fomentar la cultura de la legalidad. 
-Recomendaciones en temas turísticos. 
-Prevención de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes –ESNNA- . 
-Sensibilización Resolución 3840 Código de conducta de 2009. 
                                            
26
Entrevista Subintendente Jhon López, Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio -GUTUR-. 
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6.1.3.3. Control al turismo de aventura 
- Registro Nacional de Turismo Vigente. 
-Cumplimiento con el Código de Conducta (Resolución 3840 del 2009). 
-Cumplimiento a la Ley 232 del 95. 
-Cumplimiento a la Resolución 05545 de 2003 Paracaidismo Deportivo. 
-Cumplimiento a la Ley N° 072 de 2009. “Por medio del cual se fomenta la práctica de los 
deportes extremos en el país. 
 
6.1.3.4. Control a establecimiento gastronómico y bares 
-Prevención del consumo de bebidas embriagantes adulteradas y de sustancias alucinógenas. 
-Sensibilización de la normatividad que rige a los establecimientos comerciales Ley 232 del 95 
“Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos 
comerciales”. 
-Sensibilización en temas que permitan prevenir la explotación sexual de niños, niñas y 
adolescentes en el contexto de viajes y turismo. 
-Promover la aplicación de la Ley 9 del 79 “por la cual se dictan medidas sanitarias”, y la 
normatividad local que regule la salubridad en estos establecimientos. 
-Cumplimiento con el Código de Conducta (Resolución 3840 del 2009). 
-Cumplimiento a la Ley 232 del 95. 
 
 
6.1.3.5. Control a piscinas y parques acuáticos 
-Cumplimiento a la Ley 1225 del 2008, por la cual se regulan el funcionamiento y operación de 
los parques acuáticos en todo el territorio nacional. 
-Cumplimiento a la Ley 1209 del 2008, seguridad en piscinas. 
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-Cumplimiento a la Ley 232 del 95. 
 
6.1.3.6. Control a establecimientos de alojamiento 
-Prevención en conductas que afecten a los establecimientos de alojamiento, como modalidades 
de hurto, abuso de confianza, secuestro, ESNNA, etc. 
-Trabajo en conjunto con el sector hotelero. 
-Recomendaciones sobre salubridad. 
Aspectos a controlar: 
-Cumplimiento de la ley 9 del 79 por la cual de dictan medidas sanitarias, y la normatividad local 
que regule la salubridad en estos establecimientos. 
-Cumplimiento a la Ley 1209 del 2008, seguridad en piscinas. 
 
6.1.3.7. Control guía turista 
-Cumplimiento ley 300 de 1996 “Ley general de turismo”. 
-Cumplimiento Tarjeta Profesional de Guía de Turismo. 
 
 
6.1.3.8. Control patrimonio cultural 
-Actividades de control enfocadas a lugares donde se comercialicen piezas de interés patrimonial 
(anticuarios, tiendas de antigüedades y/o similares) enmarcados en la Ley 397 de 1997 “Ley 
general de cultura”, para la protección de estos bienes. 
-A través de los integrantes de las diferentes unidades policiales, realizan planes de búsqueda de 
información liderados por los grupos de policía de turismo.  
-Desarrollan labores de orientación e información que hagan parte del control efectivo de los 
diferentes sitios de trascendencia cultural, arqueológica y patrimonial de nuestro país. 
-Coordinan con las diferentes autoridades judiciales y administrativas y los grupos de 
inteligencia y policía judicial, la implementación de planes tendientes a desarticular 
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organizaciones dedicadas al tráfico ilegal de bienes culturales y patrimoniales en caso de que sea 
conocido un caso referente al tema. 
Aspectos a controlar: 
 
-Cumplimiento de la Ley 397 de 1997 “Ley general de cultura” a los lugares considerados 
patrimonio cultural de la nación. 
 
-Cumplimiento Ley 1185 de 2008 "por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 - Ley 
General de Cultura - y se dictan otras disposiciones". 
 
-Cumplimiento a la Ley 232 del 95. 
 
-Cumplimiento artículos 156, 239, 241-13, 265, 266-4 y 447 de la Ley 599 de 2000 “Código 
Penal”. 
 
6.1.3.9. Control servicio público de transporte terrestre automotor especial 
-Identifican el transporte especial y arrendadores de vehículos de cada jurisdicción lo que 
permitirá una efectiva aplicación de los controles a desarrollar. 
 
-Programan jornadas de control al transporte especial y arrendadores de vehículos, con el fin de 
verificar que se encuentren inscritos al Registro Nacional de Turismo, de acuerdo a lo ordenado 
en la Ley 300 de 1996. (Ley General de Turismo) informando a las autoridades pertinentes los 
casos en que se incumpla la norma para que tomen las medidas pertinentes. 
 
-Realizan control al cumplimiento y aplicación del Decreto 174 de 2001 “Por el cual se 
reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial”. 
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Tabla 7. Descripción de los programas del GRUPO DE PROTECCIÓN AL TURISMO Y PATRIMONIO NACIONAL -GUTUR- de 
Control. 
ACCIONES DE CONTROL: Turismo responsable y ciudadanía en general. 
N° PROGRAMA DESCRIPCIÓN  IMAGEN REPRESENTATIVA
27
 
1 
CONTROL AL 
REGISTRO 
NACIONAL DE 
TURISMO 
 El Vice Ministerio de Turismo y las Cámaras de Comercio 
llevan un Registro Nacional de Turismo (RNT) en el cual se 
inscriben todos los prestadores de servicios turísticos que 
efectúen sus operaciones en Colombia. Es de carácter 
obligatorio y debe actualizarse anualmente su respectivo 
registro. 
 
2 
CONTROL AGENCIAS 
DE VIAJE AL 
TURISTA 
Realizan control a las empresas comerciales, debidamente 
constituidas por personas naturales o jurídicas que se 
dedique profesionalmente a vender planes turísticos.  
 
                                            
27
Fuente: propia, 2016. Fotografías de campo en el momento de la explicación de cada uno de los programas del GUTUR en acciones de control “Turismo 
responsable y ciudadanía en general”. 
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ACCIONES DE CONTROL: Turismo responsable y ciudadanía en general. 
N° PROGRAMA DESCRIPCIÓN  IMAGEN REPRESENTATIVA
27
 
3 
CONTROL AL 
TURISMO DE 
AVENTURA 
Teniendo en cuenta las nuevas generaciones de turistas 
nacionales y extranjeros que visitan el país en busca realizar 
diversidad de actividades en deporte de aventura en las que 
se encuentran: parapente (Apia), torrentismo (Termaneles 
San Vicente), canopy (San Vicente, Belén de Umbría), 
paintball (Santa Rosa, Belén de Umbría). 
En tanto los Grupos de Protección al Turismo y Patrimonio 
Nacional deben hacer cumplir el proyecto de Ley Nº 072 
por la cual se fomentan los deportes de aventura, la 
Resolución 05545 de 2003 paracaidismo deportivo y las 
Normas técnicas sectoriales de aventura (NTSAV). 
 
4 
CONTROL A 
ESTABLECIMIENTO 
GASTRONÓMICO Y 
BARES 
Se consideran “turísticos” los restaurantes y bares cuyas 
ventas anuales sean superiores a 500 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes y que se encuentren localizados 
dentro del área de afluencia directa de aquellos lugares de 
reconocido atractivo turístico, cultural o histórico o de 
importante visita turística, determinado por el Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo o dentro del área de afluencia 
de los recursos turísticos de utilidad pública a los que se 
refiere al artículo 23 de la Ley 300 de 1996.  
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ACCIONES DE CONTROL: Turismo responsable y ciudadanía en general. 
N° PROGRAMA DESCRIPCIÓN  IMAGEN REPRESENTATIVA
27
 
5 
CONTROL A 
PISCINAS Y 
PARQUES 
ACUÁTICOS 
El Área de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional y 
en cumplimiento a la Ley 1225 del 2008, por la cual se 
regula el funcionamiento y operación de los parques 
acuáticos en todo el territorio nacional, Ley 1209 del 2008 
sobre seguridad en piscinas y la Ley 232 del 95, normas 
para el funcionamiento de los establecimientos comerciales, 
realiza planes de vigilancia y control en estos sitios con el 
fin de evitar que a los usuarios sufran algún tipo de 
accidente. 
 
6 
CONTROL A 
ESTABLECIMIENTOS 
DE ALOJAMIENTO 
Los establecimientos de alojamiento son un conjunto de 
bienes destinados por una persona natural o jurídica a 
prestar el servicio de hospedaje no permanente inferior a 30 
días, con o sin alimentación o servicios básicos y/o 
complementarios, mediante un contrato de arrendamiento el 
cual es de carácter comercial y de adhesión, que permite el 
pago de precio respectivo día a día. 
 
7 
CONTROL GUÍA 
TURISTA 
Para el ejercicio de las funciones propias de la profesión de 
guía de turismo se requiere tarjeta profesional de guía de 
turismo y la inscripción en el Registro Nacional de Turismo. 
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ACCIONES DE CONTROL: Turismo responsable y ciudadanía en general. 
N° PROGRAMA DESCRIPCIÓN  IMAGEN REPRESENTATIVA
27
 
8 
CONTROL 
PATRIMONIO 
CULTURAL 
Busca despertar el sentido de pertenencia por nuestro 
patrimonio en todas sus manifestaciones incentivando en la 
comunidad la protección del mismo.  
 
9 
CONTROL SERVICIO 
PÚBLICO DE 
TRANSPORTE 
TERRESTRE 
AUTOMOTOR 
ESPECIAL 
Es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una 
empresa de transporte legalmente constituida y debidamente 
habilitada en esta modalidad, a un grupo específico de 
personas ya sean estudiantes, turistas (prestadores de 
servicios turísticos) o particulares, que requieren de un 
servicio expreso y que para todo evento se hará con base en 
un contrato escrito celebrado entre la empresa de transporte. 
 
 
Fuente: Adaptado de GUTUR, (2016). 
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6.1.4. Acciones de Prevención Ambiental -GUTUR- 
De la misma manera este grupo cuenta con acciones de educación y prevención ambiental (Tabla 
N° 7) contando con los siguientes programas: 
6.1.4.1. Stand de información turística 
-Inquietudes. 
 
-Acompañamiento. 
 
-Entrega de material promocional e informativo y recomendaciones en medidas de seguridad. 
 
6.1.4.2. Frentes de seguridad turística 
-Constituyen los frentes de seguridad turística, teniendo en cuenta los lineamientos 
Institucionales establecidos para su creación y se organizan con actores del sector turístico. 
 
-Realizan seguimiento continuo a la efectividad de los frentes constituidos, promoviendo su 
fortalecimiento, consolidando los resultados obtenidos de la gestión, informando mediante 
informe ejecutivo al señor Comandante de Departamento y Área Protección Turismo y 
Patrimonio Nacional de la DIPRO. 
 
-Programar reuniones con las entidades comprometidas, realizando las respectivas actas, 
registros fotográficos y documentos de soporte. 
 
6.1.4.3. Sensibilización al registro nacional de turismo 
Cumplimento de la Ley 300 de 1996, (Ley General de Turismo). 
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6.1.4.4. Turismo sin drogas 
-Identifican los lugares turísticos que puedan llegar a ser susceptibles para el consumo y/o venta 
de estupefacientes a fin de focalizar la prevención de este tipo de actividades, tomando como 
estrategia la unión con la comunidad y los prestadores de servicio turístico creando cultura de 
denuncia. 
 
-Realizan actividades de difusión de la campaña en los medios de comunicación local, así como 
en colegios, universidades y demás centros de educación, que permitan llegar a la población de 
manera amplia, precisa y con mayor impacto.    
 
-Realizan jornadas de sensibilización a los prestadores de servicios turísticos (hoteles, agencias 
de viajes, restaurares, bares, etc.), dando a conocer conductas delictiva, lo cual contribuye al 
detrimento del sector turístico del país.  
 
-Desarrollan campañas en lugares como aeropuertos, terminales, y sectores de gran afluencia 
turística para concienciar a los turistas nacionales y extranjeros sobre las consecuencias en el 
porte, consumo y tráfico de estas sustancias. 
 
-Desarrollan campañas a través de información, concienciación y prevención dirigida a los 
prestadores de servicios turísticos, turistas y comunidad en general, mediante la utilización de 
medios de comunicación que permitan el reconocimiento de la campaña a nivel nacional. 
 
 
6.1.4.5. Quiero mi ciudad, valoro mi patrimonio 
-Desarrollan actividades de sensibilización con la comunidad, utilizando material publicitario y 
lúdico, que resalte las costumbres y tradiciones de las diferentes regiones, promoviendo el 
civismo y sentido de pertenencia por el patrimonio regional y comprometiéndolos con la 
conservación. 
 
-Convocan a las autoridades locales, prestadoras de servicios turísticos y comunidad en general, 
para liderar campañas de recuperación de los sitios de interés turístico y cultural, contribuyendo 
con ello a su conservación protección. 
-Mantienen permanente contacto y coordinación con las autoridades regionales y/o locales, para 
desarrollar estrategias de mejoramiento de las condiciones de seguridad en los escenarios 
turísticos y patrimoniales representativos. 
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-Realizan actividades de difusión en colegios, universidades y demás centros de educación, que 
permitan convertir a esta población en multiplicadores de la campaña.    
 
6.1.4.6. No a la explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes 
-Identifican los lugares turísticos en los cuales los niños, niñas y adolescentes puedan llegar a ser 
vulnerables de explotación sexual, con el fin de canalizar los esfuerzos para prevenir en forma 
eficaz que se realice esta actividad ilegal. 
 
-Realizar jornadas de sensibilización a los prestadores de servicios turísticos (Hoteles, agencias 
de viajes, restaurares, bares, etc.), dando a conocer las consecuencias jurídicas (penales y 
administrativas) a las que se ven implicados al permitir, tolerar o patrocinar la explotación sexual 
de niños y adolescentes, lo cual contribuye al detrimento del sector turismo. 
 
-Desarrollan campañas en lugares como aeropuertos, terminales y sectores de gran afluencia 
turística para concienciar a los turistas nacionales y extranjeros sobre los problemas jurídicos que 
pueden afrontar si realizan actividades sexuales con niños, niñas y adolescentes en el país.  
 
-Buscan el apoyo logístico de las autoridades locales y gremios turísticos, para la difusión y 
realización de la campaña dirigida a contrarrestar cualquier actividad que vulnere los derechos de 
la infancia y adolescencia en temas relacionados con la explotación sexual. 
 
6.1.4.7. Turismo ecológico 
-Identifican en cada uno de los departamentos y municipios los lugares en los cuales se pueden 
realizar actividades de aventura. 
 
-Realizan actividades de difusión sobre las medidas de seguridad que deben ser observadas para 
realizar estas actividades en una forma segura.    
 
-Realizan jornadas de sensibilización a los prestadores de servicios turísticos que ofrecen 
actividades de aventura, sobre las condiciones de seguridad que se deben tener con los elementos 
utilizados para la realización de estas actividades. 
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6.1.4.8. Turismo religioso 
-Identifican en cada uno de los departamentos y municipios los lugares en los cuales se pueden 
realizar turismo religioso. 
 
-Realizan actividades de difusión en colegios, universidades y demás centros de educación, que 
permitan convertir a esta población en multiplicadores de la campaña. 
 
-Mantienen en permanente contacto y coordinación con las autoridades religiosas, para 
desarrollar estrategias que permitan crear civismo y sentido de pertenencia por el patrimonio 
religioso de cada localidad. 
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Tabla 8. Descripción de los programas GRUPO DE PROTECCIÓN AL TURISMO Y PATRIMONIO NACIONAL -GUTUR-de 
prevención. 
ACCIONES DE PREVENCIÓN:  “Contigo turismo seguro” 
N° PROGRAMA DESCRIPCIÓN  IMAGEN REPRESENTATIVA
28
 
1 
STAND DE 
INFORMACIÓN 
TURÍSTICA  
Se ubican en temporadas vacacionales y en terminales de 
transporte, aeropuertos y puertos fluviales. A través de ellos se 
brindan respuesta a inquietudes, acompañamiento, entrega de 
material promocional e informativo y recomendaciones en medidas 
de seguridad. 
 
 
2 
FRENTES DE 
SEGURIDAD 
TURÍSTICA 
Es una agrupación de personas e instituciones públicas y privadas, 
articuladas con la Policía Nacional, con el fin de promover 
servicios turísticos de alta calidad, afianzando los vínculos Policía-
Comunidad, que permitan estrechar lazos de cooperación para el 
mejoramiento de la seguridad de los turistas y operadores 
turísticos. 
 
                                            
28
Fuente: propia, 2016. Fotografías de campo en el momento de la explicación de cada uno de los programas del GUTUR en acciones de Prevención “Contigo 
turismo seguro”. 
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ACCIONES DE PREVENCIÓN:  “Contigo turismo seguro” 
N° PROGRAMA DESCRIPCIÓN  IMAGEN REPRESENTATIVA
28
 
3 
SENSIBILIZACIÓN 
AL REGISTRO 
NACIONAL DE 
TURISMO 
 
Son actividades que busca formalizar a los prestadores de servicios 
turísticos a través de la obtención del documento “Registro 
nacional de turismo”, con el fin de que están desarrollen una 
actividad comercial turística legal, evitando así sanciones por parte 
de las autoridades locales. 
 
 
4 
TURISMO SIN 
DROGAS 
 
 
 
 
 
 
Los prestadores turísticos pueden coadyuvar a que el turista 
nacional y extranjero se concienticen sobre los peligros del 
consumo de este tipo de sustancias. 
 
5 
QUIERO MI 
CIUDAD 
Su propósito es el trabajo directo para que el ciudadano desarrolle 
los mecanismos de pertenencia e identificación de sus valores 
culturales, sociales y su proyección hacia el turismo, en su rol 
como comunidad receptora y prestadora.  A través de este 
programa se adelantan labores de protección de los atractivos que 
conforman la oferta turística de cada municipio y sus lugares 
patrimoniales. 
. 
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ACCIONES DE PREVENCIÓN:  “Contigo turismo seguro” 
N° PROGRAMA DESCRIPCIÓN  IMAGEN REPRESENTATIVA
28
 
6 
VALORO MI 
PATRIMONIO 
Busca despertar el sentido de pertenencia por el patrimonio en 
todas sus manifestaciones. En coordinación con las autoridades 
comprometidas en el control al tráfico de bienes considerados 
patrimonio cultural de la Nación, la policía de turismo 
implementará estrategias, que permitan generar la conciencia y 
compromiso de la comunidad para denunciar manifestaciones 
delictivas que vayan en contra de la protección del patrimonio 
material colombiano. Guardianes del turismo y patrimonio (Grupo 
Juvenil encargado protección de los sitios turísticos de Santa Rosa. 
 
7 
NO A LA 
EXPLOTACIÓN 
SEXUAL 
COMERCIAL DE 
NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 
 
Su objetivo es prevenir la explotación sexual de niños, niñas y 
adolescentes en los espacios turísticos del país, fortaleciendo la 
presencia de policía de turismo en los sitios de mayor concurrencia 
de turistas, coordinando con las autoridades locales la 
implementación de acciones que permitan neutralizar este 
fenómeno. 
 
8 
TURISMO 
ECOLÓGICO 
El turismo ecológico o ecoturismo es una nueva tendencia del 
turismo alternativo diferente al turismo tradicional. Es un enfoque 
para las actividades turísticas en el cual se privilegia la 
sustentabilidad, preservación y apreciación del medio (tanto 
natural como cultural) que acoge y sensibiliza a los viajantes.  
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ACCIONES DE PREVENCIÓN:  “Contigo turismo seguro” 
N° PROGRAMA DESCRIPCIÓN  IMAGEN REPRESENTATIVA
28
 
9 
TURISMO 
RELIGIOSO 
En Colombia existen varios lugares que se caracterizan por ofrecer 
este tipo de turismo, que aumenta de manera gradual en 
temporadas como la semana santa o de manera permanente por su 
riqueza material en torno al tema. 
 
Fuente: Adaptado de GUTUR, (2016). 
 
 
Cabe destacar que la investigación identificó dos grupos más: GUTUR – GUCAR, que si bien no se habían detectado inicialmente, 
fueron claves en el desarrollo del proyecto dado que los grupos de la Policía Nacional se articulan a las áreas programáticas con temas 
de Patrimonio cultural y Arqueológico, Agroecología y Producción limpia, no se profundiza en estos grupos dado que no son objeto 
de estudio. 
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6.2. Resultado objetivo 2: Analizar la relación existente entre el accionar ambiental del 
GUPAE con el PDEAR, con el fin de determinar el nivel de articulación en los 
procesos de Educación Ambiental desde lo local. 
Para la realización de este análisis primero se ejecutó un reconocimiento de las aéreas 
programáticas del PDEAR con ello se efectuó la respectiva comparación (Tabla N° 8), es decir 
se buscó el área que cuenta con relación a las acciones ambientales que el GUPAE lleva a cabo; 
se encontró que el grupo no contaba con la suficiente cobertura respecto a las aéreas 
programáticas, por tanto, se evidenció la necesidad de reconocer, cuáles de los grupos cuentan 
con dichas aéreas. Los grupos identificados con las áreas programáticas del PDEAR son: Grupo 
de Carabineros -GUCAR- y Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional -GUTUR-. 
 
Tabla 9. Cuadro comparativo de la relación existente con las áreas programáticas del PDEAR y 
los grupos de la Policía Nacional -GUPAE, GUTUR Y GUCAR-. 
 
Plan Decenal de Educación Ambiental 
-PDEAR-, 2005-2014. 
Grupos de la Policía Nacional: GUPAE, 
GUTUR Y GUCAR. 
Áreas programáticas 
Grupos relacionados con las Áreas 
programáticas de PDEAR 
Agroecología y producción limpia 
Grupo de Carabineros 
 -GUCAR- 
Gestión del riesgo 
Grupos de Protección Ambiental y Ecológica  
-GUPAE- 
Conservación de la biodiversidad y áreas 
protegidas 
Grupos de Protección Ambiental y Ecológica  
-GUPAE- 
Recursos hídricos y saneamiento básico 
Grupos de Protección Ambiental y Ecológica  
-GUPAE- 
Desarrollo forestal 
Grupos de Protección Ambiental y Ecológica  
-GUPAE- 
Etnoeducaciòn y cultura 
Grupos de Protección Ambiental y Ecológica  
-GUPAE- 
Fortalecimiento de la acción SINA para 
educación ambiental 
Grupos de Protección Ambiental y Ecológica  
-GUPAE- 
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Plan Decenal de Educación Ambiental 
-PDEAR-, 2005-2014. 
Grupos de la Policía Nacional: GUPAE, 
GUTUR Y GUCAR. 
Áreas programáticas 
Grupos relacionados con las Áreas 
programáticas de PDEAR 
Educación formal y no formal 
Grupos de Protección Ambiental y Ecológica  
-GUPAE- 
Ordenamiento territorial No existe relación alguna 
Turismo sostenible 
Grupo de Protección al Turismo y 
Patrimonio Nacional 
 -GUTUR- 
Minera sostenible 
Grupo de Carabineros 
 -GUCAR- 
Calidad del aire 
Grupos de Protección Ambiental y Ecológica  
-GUPAE 
Recuperación del espacio público 
Grupos de Protección Ambiental y Ecológica  
-GUPAE 
Patrimonio cultural y arqueológico 
Grupo de Protección al Turismo y 
Patrimonio Nacional  
-GUTUR- 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
El GUPAE alcanza abarcar el 80% de las aéreas programáticas, en tanto que el resto se encuentra 
entre el GUTUR y el GUCAR. 
Se procedió a buscar la afinidad entre las áreas programáticas (estrategias y líneas de acción del 
PDEAR) y el plan de acción, es decir en las actividades de impacto del proceso de protección al 
ambiente, los recursos naturales, las acciones para el control, educación y prevención ambiental. 
Hay que tener en cuenta que los tres grupos de la Policía Nacional de Colombia, contemplan en 
sus programas el control y la prevención  mediante la educación ambiental, contextualizada 
desde la educación informal, puerta a puerta y en campañas de prevención, cabe resaltar que los 
grupos especializados también educan a la comunidad desde la informalidad. 
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En el cuadro comparativo (Anexo, Tabla 1), se puede apreciar el resultado respecto a la 
articulación entre las acciones ambientales de cada grupo de la Policía Nacional -GUPAE, 
GUTUR y GUCAR-con el Plan Decenal de Educación Ambiental, es decir el PDEAR lo 
componen catorce áreas programáticas y cada área contiene estrategias, cada estrategia con una o 
varias líneas de acción para cumplir con el objetivo. A la derecha del cuadro se representa toda la 
información del PDEAR (áreas programáticas, estrategias y líneas de acción) a la izquierda se 
muestra los programas tanto de control como de prevención se encontró similitud entre las 
estrategias y líneas de acción con el apoyo de las actividades que se realizan en cada uno de los 
grupos de la Policía Nacional. 
 
 
En este análisis se encontró que existen líneas de acción que no le competen a la Policía 
Nacional por su direccionamiento estratégico y funciones de la institución, las cuales están 
representadas como N.A (significa No Aplica); por otro lado, se evidenció unos vacíos, es decir 
los grupos de la Policía Nacional no desarrollan ninguna actividad o no tiene ninguna 
articulación frente a las líneas de acción del PDEAR (presentada con X). 
 
 
1. AGROECOLOGÍA Y PRODUCCIÓN LIMPIA 
 
Como se identificó en el objetivo uno, esta área es desarrollada por el Grupo de Carabineros-
GUCAR-. En la que se identificó 4 líneas de acción (Anexo, Tabla 2), líneas de acción 
Investigación socioeducativa cuenta con 6 estrategias de las cuales la estrategia2 (Promover el 
estudio y la experimentación), 3 (Diagnosticar las experiencias) y 4 (Comunicación y 
divulgación), no cuenta con aplicabilidad ya que estas no forman parte de la competencia de la 
Policía Nacional, por lo tanto, no se las tuvo en cuenta para realizar las respectivas 
calificaciones. 
 
En cuanto a la línea de acción Formación y capacitación para la agroecología, el Grupo de 
Carabineros -GUCAR- se articula con actividades a través del SENA, encargado de educar al 
sector rural interesado en llevar a cabo este tipo de propuestas. 
 
Para esta área se puede afirmar que la articulación es del 100%, cuya calificación está catalogada 
como “Muy bueno” según lo planteado por PDEAR; los anteriores resultados de cada línea de 
acción se evidencian en la siguiente gráfica: 
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Figura 3. Representación gráfica del área programática 1. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
2. GESTIÓN DEL RIESGO 
 
Para esta área El Grupo de Protección Ambiental y Ecológica -GUPAE-, apoya El Centro 
Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres -CRUE-, siendo esta la “unidad de carácter 
operativo no asistencial, responsable de coordinar y regular en el territorio de su jurisdicción, el 
acceso a los servicios de urgencias y la atención en salud de la población afectada en situaciones 
de emergencia o desastre” (Resolución 1220 de 2010). 
Por otro lado a nivel departamental existe la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias 
y Desastres de la Policía Nacional -PONALSAR- siendo este un grupo especializado de rescate, 
una entidad del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre; cuya misión es “desarrollar  
procedimientos en el manejo, atención e identificación y reducción del riesgo en emergencias y 
desastres, con el fin de contribuir al bienestar de las personas, al desarrollo sostenible y la 
convivencia y seguridad ciudadana”29. Por tanto se puede afirmar que el GUPAE solo presta 
apoyo en un evento dado ya sea en emergencia o materializado en un desastre, ya que existe otro 
grupo especializado para las emergencias y desastres en el pais.  
 
 
                                            
29
 Entrevista con Alexander Galindo, Profesional de Administración Ambiental. Director de área de Gestión del 
Riesgo, de la Alcaldía de Pereira – Risaralda. 
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En total esta área cuenta con 6 líneas de acción,  pero la de Fortalecimiento, constituida por dos 
estrategias, donde la estrategia 2 (Institucionalizar el componente educativo en prevención y 
desastre) y la línea de acción Divulgación y Capacitación, constituida por 3 estrategias de las 
cuales la 2 (Divulgación y socialización de los POT) no se tuvieron en cuenta ya que esta línea 
de acción no forman parte de la competencia de la Policía Nacional; en este orden de ideas,  las 
línea de acción de Fortalecimiento, Participación, Comunicación y divulgación y Organización 
ciudadana cuenta con una calificación de Muy bueno, cuyo puntaje está representado en 10 lo 
cual quiere decir cumple en un 100%; por otro lado las estrategias Investigación socioeducativa y 
Formación y capacitación se encuentra en un nivel calificado como Deficiente, mostrando una 
desarticulación entre las actividades que realiza el GUPAE respecto a lo propuesto por el 
PDEAR.  
 
 
Por lo anterior, se puede afirmar que esta área se está cumpliendo con el 62.5% catalogado según 
las calificaciones como “Regular” (Anexo, Tabla 3) y gráficamente se visualiza de la siguiente 
manera: 
 
Figura 4. Representación gráfica del área programática 2. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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3. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS 
 
Es un área que con 5 líneas de acción,  donde la línea de acción Investigación socioeducativa la 
conforma  5 estrategias de las cuales la 1 (Diagnóstico participación de aprovechamiento) y la 2 
(Adecuación de currículos escolares en áreas protegidas),no se tuvieron en cuenta ya que esas 
estrategias propuestas por el PDEAR no forman parte de la competencia de la Policía Nacional, 
por tanto la constituye3 estrategias para llevar a cabo su respectiva calificación; Según los 
resultados de las 5 líneas de acción,  solo una está en estado “Regular” (Investigación 
socioeducativa), de las 3 estrategias no cumple en una, que es promover la recuperación de 
nombres locales. 
Por lo anterior, se puede afirmar que esta área se está cumpliendo con el 93% catalogado según 
las calificaciones como “Bueno” (Anexo, Tabla 4) según lo planteado en el PDEAR y 
gráficamente se puede visualizar de la siguiente manera: 
 
Figura 5. Representación gráfica del área programática 3. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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4. RECURSOS HÍDRICOS Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 
 De esta área hacen parte 5líneas de acción, donde la Investigación socioeducativa cuenta con 3 
estrategias de las cuales Seguimiento y evaluación a material pedagógico no cuenta con 
aplicabilidad ya que estas líneas no forman parte de la competencia de la Policía Nacional. Por 
otro lado, la línea de acción de Comunicación y divulgación, cuenta con 3 estrategias, donde en la 
3 (Campaña sensibilización para saneamiento básico y sobre uso racional), de su calificación 
correspondiente se le dio la mitad ya que el GUPAE muestra articulación en cuanto al uso 
racional del agua, pero no a la sensibilización para el saneamiento básico. 
 
En este orden de ideas las líneas de acción Fortalecimiento, Participación y organización 
ciudadana y Comunicación y divulgación, se encuentra en un nivel “Deficiente”, por ultimo las 
líneas de acción 3 y 4 (Investigación socioeducativa y Formación y capacitación) se encuentran 
en un estado “Regular”. 
 
Por lo anterior, se puede afirmar que esta área se está cumpliendo con el 33.1% catalogado según 
las calificaciones como “Deficiente” (Anexo, Tabla 5) según planteado por el PDEAR y 
gráficamente se puede visualizar de la siguiente manera: 
Figura 6. Representación gráfica del área programática 4. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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5. DESARROLLO FORESTAL 
 
Esta área la componen 4 líneas de acción, donde la línea de acción Investigación socioeducativa 
cuenta con 6 estrategias,  de las cuales la 1 (Validación de experiencias comunitarias), la línea de 
acción Participación y organización ciudadana  la estrategia 2 (Fortalecimiento de las OSC que 
produce materia vegetal a nivel local ) y línea de acción Participación no se evidencia en esta área 
ya que no cuenta con aplicabilidad, demostrando que las estrategias anteriormente mencionadas  
no forman parte de la competencia de la Policía Nacional.  
 
Según los resultados (Anexo Tabla N° 6), las líneas de acción 2 y 3 (Investigación socioeducativa y 
Comunicación y divulgación) cuenta con un puntaje de cero, catalogado como un nivel 
“Deficiente” y se pude demostrar la nula articulación según lo planteado en el PEDEAR. Las 
demás estrategias reportan una calificación de un nivel regular. 
 
Por lo anterior, se puede afirmar que esta área se está cumpliendo con el 20% catalogado según 
las calificaciones como “Deficiente” y gráficamente se puede visualizar de la siguiente manera: 
 
Figura 7. Representación gráfica del área programática 5. 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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6. ETNOEDUCACIÓN Y CULTURA 
 
Esta área   la constituye 4 líneas de acción, donde la Participación y organización ciudadana 
cuenta con 2 estrategias, pero la estrategia 1 (Institucionalizar los grupos étnicos en el comité 
departamental para la E.A) y línea de acción Formación y Capacitación en la 5 (Fortalecimiento 
agroambiental PIO XII de Santa Cecilia) no se tuvo en cuenta para realizar la respetiva 
calificación ya que no forman parte de la competencia de la Policía Nacional. Por otro lado la 
línea de acción Investigación socioeducativa, la estrategia 2 (Currículo: aspectos históricos-
culturales) tampoco se tuvo en cuenta porque esta línea le compete al Grupo de Protección al 
Turismo y Patrimonio -GUTUR-. 
 
 
Según los resultados (Anexo, Tabla 7), la única línea de acción catalogada como “Muy buena” es 
Comunicación y divulgación, teniendo en cuenta que solo cuenta con una línea de acción. Como 
“Regular” se encuentra Formación y capacitación, de las 5estrategiassolocumple en 2. Y como 
“Deficiente” Participación y organización ciudadana e Investigación socioeducativa, en tanto que 
ninguna de las estrategias anteriormente mencionadas muestra articulación con el PDEAR. 
 
Por lo anterior, se puede afirmar que esta área se está cumpliendo con un 35% catalogado según 
las calificaciones como “Deficiente” según planteado por el PDEAR y gráficamente se puede 
visualizar de la siguiente manera: 
Figura 8. Representación gráfica del área programática 6. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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7. FORTALECIMIENTO DE LA ACCIÓN SINA PARA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
Teniendo en cuenta los resultados (Anexo, Tabla 8), se puede afirmar que en esta área se está 
cumpliendo con un 39.3%, catalogado según las calificaciones como “Deficiente”. A pesar de 
que la Policía Nacional forma parte de CIDEA, con este resultado se puede demostrar la 
desarticulación en las líneas estratégicas presentadas en el PDEAR. Gráficamente se puede 
visualizar de la siguiente manera: 
Figura 9. Representación gráfica del área programática 7. 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
8. EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL 
 
Esta área la conforman 5 líneas de acción, donde la de Fortalecimiento cuenta con 4 estrategias, 
de las cuales la 1 y 2 (Institucionalizar el PRAE como proceso articulado al PAI y Conformación 
de redes de PRAE en todos los niveles), Formación y Capacitación en su estrategia 1 
(Formulación de proyectos ambientales escolares), y Participación y organización ciudadana la 
estrategia 3 (Incentivo a PRAE y PROCEDA exitosos)  no se tuvo en cuenta para realizar la 
respetiva calificación ya que estas no forman parte de la competencia de la Policía Nacional. En 
cuanto a la Formulación de proyectos ambientales escolares los grupos con los cuales se llevó a 
cabo este proyecto de grado, apoyan ese tipo de procesos, pero no formulan proyectos. 
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De acuerdo a los resultados encontrados, los grupos de la Policía Nacional llevan un proceso 
educativo no formal; pero los resultados demuestran estar en un nivel “Regular, demostrando de 
esta manera que a pesar de las actividades que desarrollan cada uno de los grupos existe 
desarticulación entre el GUPAE y el PDEAR (Anexo, Tabla  9).Por lo anterior, se puede afirmar 
que esta área se está cumpliendo con un 63.2%  según lo planteado por el PDEAR y gráficamente se 
puede visualizar de la siguiente manera: 
 
Figura 10. Representación gráfica del área programática 8. 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
9. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
Esta área está constituida con 4 líneas de acción, donde la Coordinación y Fortalecimiento cuenta 
con 2 estrategias, pero la 1 (Fortalecer los consejos consultivos de ordenamiento territorial y la 
línea de acción Comunicación y Divulgación, en la estrategia 1 (Socializar los planes y esquemas 
de ordenamiento territorial), no se tuvieron en cuenta para realizar la respetiva calificación ya 
que se estas no forman parte de la competencia de la Policía Nacional.  
 
Como se puede observar en la siguiente figura la articulación de la Policía Nacional con el 
PDEAR es nulo, ninguna de las líneas estratégicas se ven reflejadas en el trabajo realizado por la 
Policía Nacional (Anexo, Tabla 10), por tanto, cuenta con un 0% de cumplimiento catalogado 
según las calificaciones como “Deficiente”. 
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Figura 11. Representación gráfica del área programática 9. 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
10. TURISMO SOSTENIBLE 
 
Según los resultados (Anexo, Tabla 11), esta área cuenta con 4 líneas de acción de las cuales 
todas las estrategias planteadas por el PDEAR se ven reflejadas en el accionar del GUTUR. Por 
tanto, se puede afirmar que esta área se está cumpliendo con el 100% catalogado como “Muy 
Bueno”. Desde el GUTUR cuenta con un trabajo fuerte en cuanto a la “No a la explotación de 
niños y niñas y adolescentes”, cuyo programa dentro del PDEAR no se ve reflejado en ninguna 
de las áreas programáticas. Gráficamente se puede visualizar los resultados de la siguiente 
manera: 
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Figura 12. Representación gráfica del área programática 10. 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
11. MINERA SOSTENIBLE 
 
En esta área hacen parte 3líneas de acción, donde la Investigación socioeducativa cuenta con 1 
estrategia (Incorporación de contenidos de producción minera sustentable en los proyectos 
educativos), no se tuvo en cuenta para realizar la respetiva calificación ya que no forman parte de 
la competencia de la Policía Nacional, sin embargo, se tuvo en cuenta esta estrategia solo para 
realizar la gráfica.  
 
Según los resultados (Anexo, Tabla 12), se puede afirmar que esta área se está cumpliendo en un 
50% catalogado según las calificaciones como “Regular” según planteado por el PDEAR y 
gráficamente se puede visualizar de la siguiente manera: 
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Figura 13. Representación gráfica del área programática 11. 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
12. CALIDAD DEL AIRE 
 
Según los resultados (Anexo, Tabla 13), esta área la conforman5 líneas de accióny todas las estas 
fácilmente pueden ser desarrolladas por el GUPAE, pero solo se pude evidenciar articulación en 
una sola líneas de acción (Comunicación y divulgación), en la estrategia 1 (Divulgación de 
diagnóstico, normatividad con relación a la protección del curso aire), el resto de líneas 
estratégicas la articulación es nula reportando un 1% de articulación, demostrando de esta 
manera una calificación cualitativa como “Deficiente”; por lo anterior se puede evidenciar los 
resultados en la siguiente gráfica: 
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Figura 14. Representación gráfica del área programática 12. 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
13. RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
 
Según los resultados (Anexo, Tabla 14), esta área hace parte con 3 estrategias de las cuales todas 
las líneas se ven reflejas en el accionar ambiental del GUPAE, pero se evidencian vacíos en la las 
estrategias 1 (Participación y organización ciudadana ) y la estrategia 2 (Comunicación y 
divulgación ), indicando que el GUPAE no está trabajando respecto a las líneas planteadas en el 
PDEAR; en tanto que el nivel de articulación se encuentra en un 50%, que según lo calificación 
cualitativa está catalogada como “Regular” y gráficamente se visualiza de la siguiente manera: 
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Figura 15. Representación gráfica del área programática 13. 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
14. PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUEOLÓGICO 
 
Esta área cuenta con 4 líneas de acción (Anexo, Tabla 15), donde la línea de acción 
Comunicación y divulgación cuenta con una estrategia (Dar a conocer los beneficios como 
exenciones y compensaciones) no se tuvo en cuenta ya que según lo consultado con el GUTUR 
afirma que esta le compete al Ministerio de Cultura, por ello no se tuvo en cuenta para realizar la 
respectiva calificación. Por tanto, está conformada con3 líneas de acción, evidenciando una 
“Muy Buena” articulación (100%) y gráficamente se puede visualizar de la siguiente manera: 
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Figura 16. Representación gráfica del área programática 14. 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Finalmente, en la siguiente tabla se presenta de manera sintetizada los resultados de cada una las 
aéreas programáticas expuestas en las anteriores gráficas: 
 
 
Tabla 10. Resultado final de la articulación entre los grupos de la Policía Nacional y el PDEAR. 
N° Áreas programáticas 
Calificación: PROMEDIO 
Puntaje % Nivel 
1 Agroecología y producción limpia 100 Muy Bueno 
2 Gestión del riesgo 62,5 Regular 
3 
Conservación de la biodiversidad y 
áreas protegidas 
93  Bueno 
4 Recursos hídricos y saneamiento básico 33,1 Deficiente 
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N° Áreas programáticas 
Calificación: PROMEDIO 
Puntaje % Nivel 
5 Desarrollo forestal 20 Deficiente 
6 Etnoeducación y cultura 35 Deficiente 
7 
Fortalecimiento de la acción SINA para 
educación ambiental 
39,3 Deficiente 
8 Educación formal y no formal 63,2 Regular 
9 Ordenamiento territorial 0 Deficiente 
10 Turismo sostenible 100 Muy Bueno 
11 Minera sostenible 50 Regular 
12 Calidad del aire 10 Deficiente 
13 Recuperación del espacio público 66,6  Regular 
14 Patrimonio cultural y arqueológico 100 Muy Bueno 
Promedio % 55.19 Regular 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Según los resultados encontrados existe una buena articulación en dos áreas programáticas: 
Agroecología y producción limpia, Patrimonio cultural y arqueológico, esto se evidencia que el 
trabajo que viene desarrollando está respondiendo a las estrategias y planes implementados de 
manera sinérgica. Por otro lado, temas que necesitan intervención urgente están presentes en 
Ordenamiento territorial.  
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La tabla evidencia la articulación entre los grupos de la Policía Nacional –GUPAE, GUTUR y 
GUCAR- y el Plan Decenal de Educación Ambiental. La articulación es del 53.65 %, lo cual 
deja entrever que existe un nivel de articulación regular, las áreas programáticas necesitan 
priorizar para fortalecer dicha sinergia. 
 
Figura 17. Resultado final de la articulación entre los grupos de la Policía Nacional y el PDEAR. 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Dentro de los resultados encontrados se pudo evidenciar desde los aportes por medio de una 
entrevista estructurada (Anexo, Entrevista N° 1 y 2 ) realizada al personal administrativo, 
concretamente al Subintendente Jeison Osorio Gonzales Jefe del Grupo de Protección Ambiental 
y Ecológica -GUPAE-, manifestó que  si bien existe procesos de formación, capacitación y 
asistencia a los comités no hay un compromiso o  interés en constituir y colocar en marcha el 
PDEAR, la falta de articulación y el trabajo sinérgico podría hacerse sólo con las voluntades de 
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los directivos ya que existe normativa y unos instrumental para su implantación en conclusión se 
pudo evidenciar la falta de compromiso y poco interés. 
 
 
La Educación Ambiental, obliga fortalecer una visión integradora para la comprensión de la 
problemática ambiental, dando a entender que no solo se debe tener en cuenta las dinámicas 
naturales sino también las dinámicas sociales, se requiere de un dialogo permanente entre las 
especialidades para entender la problemática de manera global, por ello,  a nivel Nacional y 
Departamental  se cuentan con herramientas para llevar a cabo el proceso formativo, por su 
parte, los valores y responsabilidades sobre el ambiente, deja en evidencia que a pesar de que 
existen herramientas para la educación ambiental se pueden encontrar vacíos, es decir las 
estrategias implementadas por los gobernante no están siendo tenidas en cuenta, no existe una 
dependencia que este evaluando y regulando la aplicación de dichas estrategias. 
 
En este sentido, la educación ambiental se materializa en la sensibilización de los individuos y 
los colectivos en torno a los problemas ambientales, con el ánimo de generar actitudes de respeto 
y valoración del medio; pero antes se debe fortalecer las estrategias existes para llevar a cabo 
dicho objetivo. 
 
 
6.3. Resultado objetivo 3: Proponer criterios para la articulación entre el accionar 
ambiental del GUPAE y el PDEAR para llevar a cabo los procesos de Educación 
Ambiental desde lo local. 
Después de realizar detenidamente un análisis, respecto a la articulación que se tenía entre le 
PDEAR y los grupos de la Policía Nacional, el principal criterio fue identificar las líneas de que 
están vinculadas en los planes de cada uno de los grupos, esto con fin de que la articulación sea 
efectiva y oriente a un objetivo claro. Por lo tanto, las líneas de acción que deberían ser 
implementadas por cada aérea programática son las siguientes: 
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Tabla 11. Líneas de acción para la articulación del área programática 2. 
Área 
programática 
Líneas de acción No. Estrategias 
Gestión del Riesgo 
Investigación 
socioeducativa 
2 
Sensibilizar la comunidad y a los funcionarios de 
la policía para transmitir la realidad del riesgo 
ambiental, esto con el fin de contribuir a la 
protección de sus vidas, conservación y 
recuperación ambiental. 
3 Apoyar las propuestas de los currículos de las 
instituciones educativas básicas y superiores en 
el tema de prevención y atención de desastres, 
aportando sus funciones, conocimiento 
experiencia desde el ámbito del control y la 
vigilancia. 
4 
Divulgación y 
capacitación 
1 
Para contribuir a la protección, conservación y 
recuperación ambiental es de suma importancia 
formar parte de la red de los centros de 
documentación para la consulta de temas de 
prevención y atención de desastres. 
 
Desde los medios de comunicación informar, 
sensibilizar y guiar a la comunidad como 
prevenir prepararse y atender un riesgo. 
Formación y capacitación 1 
Apoyar en la formación sobre riesgo para 
educadores, para aportar a la sensibilización del 
ciudadano. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 12. Líneas de acción para la articulación del área programática 3. 
Área programática Línea de acción No. Estrategia 
Conservación de la 
biodiversidad y 
áreas protegidas 
Investigación  
socioeducativa 
5 
Empoderar y educar a la comunidad sobre el 
patrimonio natural local por medio de talleres, 
actividades lúdicas, salidas de campo para la 
defensa, protección del ambiente y de los 
recursos naturales renovables. 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 13. Líneas de acción para la articulación del área programática 4. 
Área programática Líneas de acción No. Estrategias 
Recurso hídrico y 
saneamiento básico  
Fortalecimiento 1 
Acompañar a los municipios, acueductos 
veredales en la formulación e implementación 
de los planes de manejo integral. 
Participación y 
organización ciudadana 
 
1 
Proteger las zonas de reserva, parques 
nacionales y en las áreas de especial 
importancia eco sistémicas mediante la 
adecuada utilización de los recursos con la 
implementación de acueductos comunitarios 
legalmente constituidos y el apoyo en la 
administración del recurso hídrico a las 
organizaciones comunitarias. 
2 
Motivar e incentivar a la comunidad a la 
reutilización del recurso hídrico para aportar a 
su conservación. 
3 
Dar a conocer las funciones y 
responsabilidades del GUPAE sobre la 
defensa y protección del ambiente para con 
ello sensibilizar y empoderar sobre la 
valoración de las fuentes de agua en el 
contexto local. 
Comunicación y 
divulgación 
1 
Generar proyectos sobre saneamiento básico 
para ser transmitidos en el medio de 
comunicación (Radio, prensa, Tv, redes 
sociales entre otros) para combatir la 
ilegalidad cometidos contra el ambiente y el 
recurso hídrico.  
3 
Generar campañas de impacto que 
sensibilicen a la comunidad sobre el 
saneamiento básico y así contribuir a la 
protección de este recurso. 
3 
Participar en las capacitaciones técnicas 
dirigidas al sector productivo en el 
saneamiento básico, con el ánimo de apoyar 
el control y vigilancia en las zonas de reserva, 
parques nacionales y en las áreas de especial 
importancia eco sistémicos. 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 14. Líneas de acción para la articulación del área programática 5. 
 
Área programática Líneas de acción No. Estrategias 
Desarrollo forestal 
Participación y 
organización ciudadana 
3  
Fomentar obras de compensación y 
mitigación mediante proyectos de 
reforestación dirigido a los entes público, 
privado y comunidad en general. 
Investigación 
socioeducativa 
 
 
2 
Generar propuestas de educación e 
investigación sobre las especies nativas para 
su manejo y conservación con el apoyo de la 
comunidad, esto con el fin de contribuir a la 
protección, conservación y recuperación 
ambiental. 
3 
Educar a la comunidad sobre la tala, poda, 
deforestación y reforestación, transporte, 
venta y normatividad sobre el recurso 
forestal para encontrar el equilibrio y 
armonización entre hombre y entorno. 
4 
Investigar y prevenir la intervención y daños 
sobre las zonas de reserva, parques 
nacionales y en las áreas de especial 
importancia ecosistémica y de la misma 
manera dar a conocer a la comunidad que 
especies se pueden comercializar. 
5 
Controlar, vigilar y educar sobre el uso del 
suelo, teniendo en cuenta también las 
acciones de mitigación sobre el daño 
causado. 
6 
Formar parte de los grupos de investigación 
para la recuperación del conocimiento 
tradicional sobre el manejo del bosque. 
Comunicación y 
divulgación 
1 
Divulgar e implementar nuevas tecnologías 
que sean ambientalmente apropiadas en los 
sistemas agroforestales. 
2 
Dar a conocer en los diferentes medios de 
comunicación y durante el trabajo puerta a 
puerta los proyectos que contribuyen a la 
protección, conservación y recuperación 
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Área programática Líneas de acción No. Estrategias 
ambiental en el sector forestal. 
Formación y capacitación 1 
Promover y apoyar la inclusión en currículos 
educativos los temas de protección a los 
recursos naturales entre ellos el tema de 
aprovechamiento forestal, logrando la 
prevención y sensibilización en las zonas de 
reserva, parques nacionales y en las áreas de 
especial importancia ecosistémica. 
Fuente: elaboración propia. 
Tabla 15. Líneas de acción para la articulación del área programática 6. 
 
Área programática Líneas de acción No. Estrategias 
Etnoeducación y 
cultura 
Participación y 
organización ciudadana 
 
2 
Apoyar la ejecución oportuna de los PRAE 
de las instituciones educativas, de manera 
que se cumpla con una de sus 
responsabilidades como lo es la defensa y 
protección del ambiente y de los recursos 
naturales renovables. 
 
 
Investigación 
socioeducativa 
1 
Reconocer las visiones que tienen los 
ciudadanos sobre el entorno que los rodea, 
para así educar e implementar acciones y 
estrategias de protección al ambiente y los 
recursos naturales. 
Formación y 
capacitación 
3 
Apoyar y reconocer el conocimiento 
tradicional local de las diferentes culturas, 
para con esto proponer métodos educativos 
incluyentes alcanzando de esta manera la 
efectividad del cuidado y manejo del 
ambiente. 
4  
Conocer los etnocurrículos para realizar un 
trabajo coordinado en cuanto al control y 
vigilancia para que sea más efectiva la 
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Área programática Líneas de acción No. Estrategias 
protección de los recursos y el ambiente. 
6 
Apoyar los procesos de capacitación e 
investigación para el manejo y 
aprovechamiento de recursos naturales, 
complementando estas acciones con la 
vigilancia y el control respecto al ambiente. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 16. Líneas de acción para la articulación del área programática 7. 
Área programática 
Líneas de 
acción 
No. 
Estrategias 
Fortalecimiento de 
la acción SINA para 
educación ambiental 
Fortalecimiento 
1 
Promover estrategias de vinculación de todos los 
actores al SINA para que todas las instituciones 
estén enfocadas al mismo objetivo (Protección al 
medio ambiente) con un trabajo más coordinado.  
2 
Exponer la importancia de la implementación de la 
educación ambiental en los planes de desarrollo de 
cada municipio, para fortalecer la defensa y 
protección del ambiente y de los recursos naturales 
renovables. 
7 
Replicar las experiencias de los proyectos exitosos 
que contribuyan a la  vigilancia, conservación y 
sensibilización respecto al ambiente 
Participación y 
organización 
ciudadana 
 
1 
Incentivar la participación de la sociedad civil y 
grupos étnicos en los comités, mediante la 
educación ambiental y organización ciudadana 
generando compromisos de estas para restaurar el 
vital equilibrio del entorno. 
2 
Impulsar y apoyar la investigación Socio-educativa 
para prevenir el daño sobre los recursos naturales, 
creando canales más efectivos de denuncia sobre 
los delitos ambientales cometidos. 
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Área programática 
Líneas de 
acción 
No. 
Estrategias 
3 
Evaluar y autoevaluar las responsabilidades, 
actividades y acciones realizadas por los comités 
para comprobar la eficacia y eficiencia de la 
coordinación realizadas entre las instituciones. 
Comunicación y 
divulgación 
1 
Conocer las herramientas locales de educación 
ambiental como los PDEAR para así realizar una 
buena difusión y ejecución que contribuya a la 
protección del ambiente y los recursos naturales. 
2 
Reconocer y divulgar las funciones del Comité 
Municipal de Educación Ambiental (COMEDA) 
para lograr el trabajo coordinado de vigilancia, 
prevención y control del ambiente y los recursos 
naturales. 
Formación y 
capacitación 
1 
Proponer en las mesas de trabajo un proceso de 
contextualización y conceptualización desde el 
servicio de control, vigilancia y prevención con el 
objetivo de hablar en un lenguaje común. 
2 
Ejecutar convenios con entidades de educación 
para la capacitación de los integrantes del Grupo de 
Protección Ambiental y Ecológica. 
3 
Vincular al Grupo de Protección Ambiental y 
Ecológica a los policiales que cuentan con el perfil 
profesional para su respectiva aplicación en el 
campo ambiental y que estén realizando funciones 
diferentes a las de su perfil. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 17. Líneas de acción para la articulación del área programática 8. 
Área programática Líneas de acción No. Estrategias 
Educación formal y 
no formal 
Participación y 
organización ciudadana 
5 
Participar en las reuniones en las Juntas de 
Acción Comunal y Juntas de Acción Local 
con el fin de proponer estrategias para el 
mejoramiento de los PROCEDA, desde el 
enfoque del servicio de control y vigilancia 
que el GUPAE lleva a cabo a través de la 
educación ambiental. 
Investigación 
socioeducativa 
3  
Proponer herramientas para auto 
diagnosticar las actividades de educación 
ambiental en el control, vigilancia y 
prevención ambiental. 
Comunicación y 
divulgación 
2  
Utilizar los diferentes medios de 
comunicación (Radio, prensa, Tv, redes 
sociales entre otros) para divulgar proyectos 
entorno a la educación y prevención 
ambiental.  
Formación y 
capacitación 
3 
Formar parte de los actores PRAE para la 
identificación de contextos ambientales 
desde una evaluación de la problemática 
ambiental y la visión que tienen los 
estudiantes para desarrollar acciones de 
educación y prevención ambiental. 
4 
Desde el control y la vigilancia proponer los 
temas que se deberían tener en cuenta en los 
PRAE, dependiendo del contexto local. 
5 
Contar con un vínculo con las instituciones 
educativas y trabajar de manera articulada 
en torno a las estrategias y líneas de acción 
del PDEAR, enfocadas y ajustadas desde el 
control, vigilancia y prevención ambiental. 
 
Ofertar oportunidades de formación en 
temas ambientales por medio de carreras 
técnicas y profesionales al grupo policial. 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 18. Líneas de acción para la articulación del área programática 9. 
 
Área programática Líneas de acción No. Estrategias 
Ordenamiento 
territorial 
Coordinación 
Fortalecimiento 
2 
Apoyar la integración de municipios para el 
trabajo en conjunto con respecto a la 
educación y prevención ambiental en las 
áreas estratégicas comunes para la defensa y 
protección del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables. 
Participación y 
organización ciudadana 
1 
Motivar a la comunidad a la participación de 
los proceso de evaluación y ajuste de los 
EOT que contribuyan a la defensa y 
protección del ambiente y los recursos 
naturales. 
Comunicación y 
divulgación 
2 
Generar espacios en los diferentes medios 
de comunicación (Radio, prensa Tv, redes 
sociales entre otros) para la divulgación de 
las normas, códigos, estatutos municipales 
relacionados al ordenamiento territorial y las 
funciones y responsabilidades del GUPAE 
en las zonas de reserva, parques nacionales 
y en las áreas de especial importancia 
ecosistémica. 
Capacitación y 
formación 
1 
Apoyar y asesorar las capacitaciones en 
cuanto a la normatividad, planificación local 
territorial e institucional dirigidas a la 
comunidad enfocadas desde el control, 
vigilancia y prevención ambiental. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 19. Líneas de acción para la articulación del área programática 11. 
Áreas programáticas Línea de acción No. Estrategias 
Minería sostenible Formación y 
capacitación  
1 
Educar y divulgar entre productores y 
comunidad en cuanto a la normatividad 
existente para evitar los delitos ambientales 
para con ello garantizar la defensa y 
protección del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables. 
 
Apoyar la comunidad en la legalización de la 
actividad minera cumpliendo con todos los 
requisitos exigidos para la realización de la 
misma. 
 
Proponer otros métodos de trabajo que 
reemplace la actividad minera (Trabajo 
agrícola: cacao). 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 20. Líneas de acción para la articulación del área programática 12. 
 
Áreas programáticas Líneas de acción No. Estrategias 
Calidad del aire 
Fortalecimiento 1 
Educar y capacitar los inspectores del 
departamento para con ello realizar trabajo 
articulado con el GUPAE respecto al control, 
vigilancia y prevención en tema de calidad 
del aire. 
Participación y 
organización 
ciudadana 
1 
Fortalecer la organización comunitaria para 
que estas asuman el control y vigilancia 
sobre la gestión ambiental y ejecución de 
programas y proyectos (veedurías 
ciudadanas) realizados por el cuerpo policial 
esto con fin de retroalimentar y mejorar las 
actividades realizadas en la educación 
ambiental en protección del recurso aire. 
Investigación 1 Implementar modelos educativos y culturales 
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socioeducativa que vinculen a todos los actores (Gobierno, 
instituciones, ONGs y comunidad en general) 
de la no contaminación atmosférica. 
 
Proponer y diseñar un modelo educativo para 
cumplir con requerimientos sancionatorios. 
Comunicación y 
divulgación 
2 
Vincular los medios de comunicación con la 
responsabilidad social, desde la divulgación 
de mensajes que contengan información 
referente a métodos y medios para disminuir 
la contaminación atmosférica.  
Formación y 
capacitación  
1 
Realizar un trabajo coordinado de 
capacitación y control tanto a los integrantes 
de los GUPAE como a los generadores de la 
contaminación del aire   con el fin de 
minimizar el daño y mantener la 
sostenibilidad de este recurso. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 21. Líneas de acción para la articulación del área programática 13. 
 
Áreas programáticas Línea de acción No. Estrategia 
Recuperación del 
espacio público  
Participación y 
organización 
ciudadana 
1 
Contribuir a la protección, conservación 
y recuperación ambiental mediante el 
control y vigilancia respecto a las áreas 
cedidas por el municipio para llevar a 
cabo proyectos en beneficio de la 
comunidad, para con ello recuperar 
espacios públicos que están siendo como 
focos de contaminación.  
 
Fuente: elaboración propia. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 El SINA es la herramienta que articula los principios generales ambientales de la nación 
para lograr un desarrollo sostenible, de forma descentralizada, democrática y 
participativa. Con el propósito de alcanzar este objetivo se involucran actores tales como 
el Ministerio de Defensa Nacional, coordinado principalmente por la Oficina de 
Planeación, que busca regular, hacer auditoria y seguimiento constante al impacto 
ambiental de proyectos desarrollados por las fuerzas militares. Por otro lado, las acciones 
de educación ambiental se generan a partir de la Política Nacional de Educación 
Ambiental (PNEA). Por lo tanto desde el SINA y la PNEA, la  Policía Nacional está 
directamente relacionada a este proceso, ya que forma parte del CIDEA e implica que sus 
acciones ambientales estén reflejadas y articuladas al PDEAR, sin embargo, la 
desarticulación y baja eficacia en las acciones de la institución policial al realizar dicho 
plan, no son lo suficientemente eficaces por desconocer las herramientas locales en 
cuanto a la educación ambiental; por lo tanto el plan de acción emitido desde Bogotá 
debe conocer  y tener en cuenta lo local. 
 
 La Policía Nacional alrededor de sus programas tanto de control como de prevención, 
estratégicamente cuenta con compañas preventivas en las que la comunidad participa y se 
vincula en estas jornadas, trayendo consigo mismo procesos de aprendizaje mutuo. 
 
 Realizan campañas, capacitaciones, talleres, entre muchos otros procesos educativos, que 
los articulan con la Investigación Socioeducativa y se ve reflejada de manera informal en 
espacios que se prestan para el intercambio de información, permitiendo que el dialogo 
de saberes sea reciproco. De la misma manera una vez finalizada la jornada por parte de 
los integrantes de la Policía Nacional, se lleva a cabo registros: fotografías y encuestas 
para interpretar la satisfacción o lo aprendido en dichas jornadas. 
 
 La Comunicación es una importante estrategia de E.A, la emisora de la Policía Nacional 
es una de las herramientas que permite comunicar y divulgar lo relacionado en temas 
ambientales, se hace necesario dotar este medio de comunicación con programas y 
proyectos de educación ambiental. Además es importante y necesario crear una estructura 
debidamente organizada direccionada a formar y capacitar a la comunidad. 
 
 Convenios entre la CARDER, la Universidad Tecnológica de Pereira y la Policía 
Nacional, permiten la formación y cualificación del personal de la GUPAE, actualmente 
el Subintendente Jehison Osorio Gonzales (Jefe Grupo de Protección Ambiental y 
Ecológica) está realizando sus estudios de pregrado en el programa de Administración 
Ambiental. De esta manera se tendría ala oportunidad de cualificación para mejorar a 
gestión ambiental de la Policía Nacional. 
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 Una conclusión significativa  es que  deja en evidencia que el perfil del Administrador 
Ambiental juega un papel de gran significado al abordar temas como el expuesto, debido 
a su capacidad integradora e interdisplinaria, pues  la Educación Ambiental es transversal 
y tiene la posibilidad de ser desarrollada en cualquier campo. 
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8. RECOMENDACIONES 
 Diseñar un plan de trabajo en el que  su objetivo principal sea dar cumplimiento a la 
articulación de los bachilleres seleccionados para prestar el Servicio Militar Obligatorio, 
quienes tienen la oportunidad de apoyar y fortalecer las actividades realizadas por el 
GUPAE con la finalidad de lograr una mayor eficacia y eficiencia en los resultados. 
 
 La Policía Nacional debería reconocer La  Política Nacional de Educación Ambiental 
como el instrumento para intervenir, articular e impulsar las estrategias y líneas de acción 
allí presentes. De esta manera, por parte de la Dirección de Servicios Especiales -DIPRO-
, se tendría la oportunidad de reconocer a nivel departamental la existencia del PEDEAR 
como herramienta local para llevar a cabo los procesos de educación ambiental, por ende, 
implica que las estrategias y líneas de acción deben ser incluidas en los planes de acción 
y de trabajo en cada uno de los grupos que se investigó. 
 
 Los integrantes de la Policía Nacional que tengan conocimientos y formación en el 
campo ambiental tengan la posibilidad de vincularse al GUPAE, GUTUR o GUCAR 
según sus competencias y capacidades. 
 
 Generar convenios con instituciones educativas de formación técnicas, tecnológica y 
profesional para formar a los integrantes del GUPAE logrando de esta manera un trabajo 
más efectivo en torno a la educación ambiental. 
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9. PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL PROYECTO DE GRADO 
 
Director: 
José Uriel Hernández Cárdenas  
Medicina veterinaria y zootecnia 
Magister en Agro ecología. 
 
 
Asesor: 
Manuel Tiberio Flórez Calderón  
Administrador Ambiental 
Magister en Ciencias Ambientales 
 
Recursos disponibles: 
 
Policía Nacional del Departamento de Risaralda, con el apoyo de: 
 
Grupo de Protección Ambiental y Ecológica -GUPAE- 
 Intendente Jehison Osorio Gonzales (Jefe grupo de protección ambiental y ecológica) 
● Subintendente Jorge Eduardo Ocampo.  
● Subintendente Andrés Sánchez.  
● Subintendente Juan Camilo Duran. 
● Patrullero Carlos Hernández. 
 
 
Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio -GUTUR- 
● Subintendente Jhon López. 
 
Grupo de Carabineros -GUCAR- 
 Subintendente Alexander Ariza. 
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11. ANEXOS 
Anexo, Tabla 1. Análisis comparativo de la relación existente entre la acción ambiental del GUPAE   con el PDEAR. 
 
CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA ACCIÓN AMBIENTAL DE LA POLICÍA NACIONAL CON EL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE RISARALDA 
 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CIDEA Risaralda Resultado análisis comparativo: GUPAE, GUTUR Y GUCAR 
Plan Decenal de Educación Ambiental de Educación Ambiental, PDEAR 2005-2014 
Plan de Trabajo 2016 Actividades de impacto del proceso de protección al ambiente y los recursos naturales, 
acciones para el Control, educación y prevención ambiental 
 
Áreas programáticas Estrategias Líneas de acción Programas de control y prevención 
 
 
 
Agroecología y 
producción  
limpia 
 
 
 
Fortalecimiento 
Fortalecimiento de las 
escuelas agroecológicas 
 
 
 
Proyectos Productivos 
 
 
Vínculo con el SENA para dictar 
cursos de agroecología 
Fomenta la creación de asociaciones Fomento a la organización 
empresarial 
Participación y 
organización 
ciudadana 
Inventario de 
Organizaciones con 
vocación agroecológica 
 
Realizan Inventario de Agremiaciones 
Promover sistemas 
integrados como reserva de 
la sociedad civil 
 
Cada familia escoge sus preferencias: 
huertas caseras, pollos de engorde, 
gallinas ponedoras, piscicultura, 
producción de miel de abeja, huevos de 
codorniz. 
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CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA ACCIÓN AMBIENTAL DE LA POLICÍA NACIONAL CON EL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE RISARALDA 
 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CIDEA Risaralda Resultado análisis comparativo: GUPAE, GUTUR Y GUCAR 
Plan Decenal de Educación Ambiental de Educación Ambiental, PDEAR 2005-2014 
Plan de Trabajo 2016 Actividades de impacto del proceso de protección al ambiente y los recursos naturales, 
acciones para el Control, educación y prevención ambiental 
 
Áreas programáticas Estrategias Líneas de acción Programas de control y prevención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agroecología y 
producción  
limpia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participación y 
organización 
ciudadana 
 
 
 
Motivar la participación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyectos Productivos 
 
 
 
 
 
 
Dan a conocer los productos en otros 
municipios, realizando exposiciones en 
eventos agroecológicos 
 (Participación interna) 
Generar espacios de 
formación 
Formación educativa: técnicos, formas 
de producción; generación de empleo  
 
 
 
Investigación 
Socio-educativa 
 
 
 
 
 
 
 
Promover, usar y rescatar 
conocimientos locales 
 
Se tiene en cuenta las opiniones de los 
campesinos, trabajo en conjunto 
(Retroalimentación) actualizan la 
información técnicamente 
Promover el estudio y la 
experimentación 
N.A
30
 
Diagnosticar las 
experiencias 
N.A 
Comunicación y 
divulgación 
N.A 
                                            
30
 N.A Significa No Aplica 
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CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA ACCIÓN AMBIENTAL DE LA POLICÍA NACIONAL CON EL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE RISARALDA 
 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CIDEA Risaralda Resultado análisis comparativo: GUPAE, GUTUR Y GUCAR 
Plan Decenal de Educación Ambiental de Educación Ambiental, PDEAR 2005-2014 
Plan de Trabajo 2016 Actividades de impacto del proceso de protección al ambiente y los recursos naturales, 
acciones para el Control, educación y prevención ambiental 
 
Áreas programáticas Estrategias Líneas de acción Programas de control y prevención 
 
 
 
 
 
 
 
Agroecología y 
producción  
limpia 
 
 
 
Investigación 
Socio-educativa 
Campañas que fomenten el 
consumo de alimentos 
limpios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyectos Productivos 
 
Con el proyecto productivo fomentan el 
consumo de alimentos limpios 
Difundir las bondades de la 
agroecología y la PML 
Mercado Campesino vial cada 3 meses 
(Cualquier parte del departamento, vía 
principal) 
Formación y 
capacitación 
 
 
Dinamizar los procesos 
existentes 
Capacitación para el mejoramiento de 
las actividades realizadas por los 
campesinos para realizarlo técnicamente 
(mayor ingreso con costos) 
Capacitación desde lo 
conceptual 
Capacitación SENA 
Procesos educativos en 
mejora de las semillas 
locales 
 
Capacitación de mejoramiento, 
experimento productos compatibles 
Capacitación de 
fertilizantes naturales 
 
Capacitación del SENA 
Producción más limpia: 
PEI y PROCEDASS 
Trabajo que realiza el GUCAR es con la 
comunidad, cuyo espacio se presenta 
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CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA ACCIÓN AMBIENTAL DE LA POLICÍA NACIONAL CON EL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE RISARALDA 
 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CIDEA Risaralda Resultado análisis comparativo: GUPAE, GUTUR Y GUCAR 
Plan Decenal de Educación Ambiental de Educación Ambiental, PDEAR 2005-2014 
Plan de Trabajo 2016 Actividades de impacto del proceso de protección al ambiente y los recursos naturales, 
acciones para el Control, educación y prevención ambiental 
 
Áreas programáticas Estrategias Líneas de acción Programas de control y prevención 
para el aprendizaje mutuo 
 
 
 
 
 
 
Gestión del 
riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecimiento 
fortalecimiento de los 
comités locales 
No cuenta con programas 
específicos 
 
Forman parte del Comité Regional de 
urgencias y emergencias -CRUE- 
Institucionalizar el 
componente educativo en 
prevención y desastre 
 
N.A 
Participación y 
organización 
ciudadana 
Apoyar los organismos no 
gubernamentales; 
apropiación de procesos de 
gestión del riesgo 
 
 
No cuenta con programas 
específicos 
 
Apoyan los organismos no 
gubernamentales (Defensa civil, Cruz 
Roja entre otros) 
Investigación  
Socio-educativa 
Material didáctico: riesgo 
ambientales, legales-
técnicos y de motivación 
Apoyan en las actividades y entrega del 
material didáctico 
Investigación social: 
acercamiento de la realidad 
X
31
 
Impulsar la educación 
curricular 
X 
                                            
31
 No cuenta con articulación alguna. 
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CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA ACCIÓN AMBIENTAL DE LA POLICÍA NACIONAL CON EL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE RISARALDA 
 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CIDEA Risaralda Resultado análisis comparativo: GUPAE, GUTUR Y GUCAR 
Plan Decenal de Educación Ambiental de Educación Ambiental, PDEAR 2005-2014 
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Áreas programáticas Estrategias Líneas de acción Programas de control y prevención 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión del 
riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo educación Superior: 
programas G.R 
X 
 
 
 
 
 
Comunicación y 
divulgación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Divulgar material sobre 
prevención 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control   maltrato de animales 
 
-Realizan control a las razas 
potencialmente peligrosas, a la  
 
 Control ambiental a gestión de 
residuos 
Disposición adecuada de residuos 
(escombros, residuos sólidos) y de las 
misma manera a los RESPEL 
-Aplicación de la ley 1259 de 2008 (Ley 
de comparendo ambiental). 
-Realizan campañas de recolección de 
residuos en los cuerpos hídricos y 
control a desviación a este mismo. 
Información de acciones a 
nivel nacional-regional y 
local 
La información es divulgada ante la comunidad en las rendiciones de cuenta 
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Áreas programáticas Estrategias Líneas de acción Programas de control y prevención 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión del 
riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Divulgación y 
capacitación 
 
 
Promover centros de 
documentación: 
prevención y atención de 
desastres 
X 
Divulgación y 
socialización de los POT 
N.A 
Impulsar programas 
preventivos 
Control a establecimiento 
gastronómico y bares (GUTUR) 
  
Llevan a cabo la estrategia Nacional de 
control de sitios de expendio de 
alimentos, en coordinación con la 
Secretaria de Salud. 
Formación y 
capacitación 
Formación sobre riesgo 
para educadores 
X 
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Áreas programáticas Estrategias Líneas de acción Programas de control y prevención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conservación 
de la 
biodiversidad y 
áreas 
protegidas 
 
 
 
 
 
 
Fortalecimiento 
Apoyar los juntas  
administrativas y comités 
de flora y fauna a nivel 
departamental y local 
Control al tráfico ilegal de la 
biodiversidad 
El GUPAE hace parte de CIFFA-
Comité Interinstitucional de fauna flora 
(Planifican operativos, campañas...). 
Participación y 
organización 
ciudadana 
Incentivar las reservar se 
sociedad civil 
Los incentivos los realiza la CARDER, el GUPAE N.A solo presta apoyo en 
estas actividades. 
Apoyar las mesas de los 
Sistemas ambientales 
Municipales 
Programa de educación y difusión 
Participan activamente en las 
actividades de apoyo, en jornadas de 
sensibilización,  atención de denuncias 
etc. 
Apoyar conformación de 
redes para protección y 
conservación 
Apoyo a las 
organizaciones de 
Risaralda que promueven 
la conservación 
Apoyo al Comité Interinstitucional de Flora y Fauna -CIFRI- 
 
 
Investigación 
Socio-educativa 
 
Diagnóstico participación 
de aprovechamiento 
N.A 
Adecuación de currículos 
escolares en áreas 
protegidas 
N.A 
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Áreas programáticas Estrategias Líneas de acción Programas de control y prevención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conservación 
de la 
biodiversidad y 
áreas 
protegidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investigación 
Socio-educativa 
 
 
 
 
 
 
Diseño de material 
didáctico contexto local y 
regional 
Programa de educación y difusión 
Realizan material didáctico dependiendo 
la actividad a realizar (Folletos, afiches, 
pancartas etc.), donde se sensibiliza a la 
comunidad y al policía 
Promover la conformación 
de grupos de investigación 
y observación 
Organización comunitaria 
Cuentan con un grupo "Amigos de la 
Naturaleza", este grupo abarcan temas 
como: Biodiversidad, recurso hídrico, 
recurso atmosférico, protección animal, 
contaminación auditiva, al suelo y 
visual. 
Promover la recuperación 
de nombres locales 
X 
 
 
 
 
Comunicación y 
divulgación 
 
 
 
 
 
 
Sensibilizar a las 
comunidades de especies 
locales amenazadas 
 
 
 
 
 
 
Control al tráfico ilegal de la 
biodiversidad 
 
 
 
 
-Requerimiento verbal, escrito o en 
flagrancia 
-Reciben, atedien, o identifican especies 
de flora y/o fauna en el lugar 
-Solicitan apoyo si lo requieren. 
-Solicitan documentación de las 
especies identificadas (Permisos CITES, 
Salvoconducto único de movilización 
entre otros.) 
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Áreas programáticas Estrategias Líneas de acción Programas de control y prevención 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conservación 
de la 
biodiversidad y 
áreas 
protegidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicación y 
divulgación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sensibilizar a las 
comunidades de especies 
locales amenazadas 
-Realizan reporte del procedimiento 
Si es delito, Realizar incautación y 
procedimiento para Captura. 
-En última instancia Dejan a disposición 
de las autoridades ambientales en el 
caso de especies silvestres. 
 
Control   maltrato de animales 
-Realizan campañas de protección 
animal 
-Reciben y atienden denuncias 
-Atienden casos de fragancia 
-Realizan jornadas de vacunación 
-Patrullaje de control y vigilancia 
-Incautación del animal y se deja en 
disposición de la autoridad local  
Calendario ambiental 
Celebran el Día Mundial de los 
Humedales: "Protege los Humedales" 
Control al tráfico ilegal de la 
biodiversidad 
Realizan campañas a nivel Nacional 
para el control al tráfico ilegal de 
especies silvestres en época de navidad. 
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Áreas programáticas Estrategias Líneas de acción Programas de control y prevención 
organización comunitaria: 
Calendario ambiental 
Celebran el Día Mundial de la Tierra. 
Guía para el conocimiento 
de flora y fauna 
Programa de educación y difusión 
 Conocimiento de flora y la fauna de la 
región 
Formación y  
capacitación 
Capitación a la comunidad 
en general   sobre manejo, 
legislación y conservación 
de fauna y flora silvestre. 
 
 
 
Recurso 
hídrico y 
saneamiento 
básico 
 
 
 
 
Fortalecimiento 
Acompañar a los 
municipios en la 
formulación e 
implementación de los 
planes de manejo integral 
X 
Participación y 
organización 
ciudadana 
Fortalecimiento de las 
organizaciones para la 
administración del recurso 
hídrico 
X 
Fortalecimiento de las 
organizaciones de 
X 
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Áreas programáticas Estrategias Líneas de acción Programas de control y prevención 
 
 
 
 
 
 
 
Recurso 
hídrico y 
saneamiento 
básico 
 
 
 
 
 
 
 
 
recuperadores en el 
departamento 
Promover la participación 
ciudadana para el manejo 
integral del recurso hídrico 
y saneamiento 
Atienden las denuncias sobre vertimientos en la cuenca del rio OTUN  
 
Investigación 
Socio-educativa 
Conocimiento educativo: 
PRAE 
Asisten y proponen ideas para ser desarrollas en los colegios. 
seguimiento y evaluación a 
material pedagógico 
N.A 
Valoración del recurso en 
contexto local 
X 
Comunicación y 
divulgación 
Socialización de 
experiencias significativas 
X 
 
Comunicación y 
divulgación 
Divulgación permanente 
de normatividad, 
incentivos, herramientas 
tributarias 
Programa de educación y difusión 
Realizan divulgación en los medios de 
comunicación como lo es la radio. 
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Áreas programáticas Estrategias Líneas de acción Programas de control y prevención 
 
 
 
 
 
 
 
Recurso 
hídrico y 
saneamiento 
básico 
 
 
 
 
Campaña sensibilización 
para saneamiento básico y 
sobre uso racional 
Campaña para ahorrar el agua 
“ahorrémonos el agua” 
No existe campaña para el 
saneamiento básico  
Hacen reuniones y talleres, medios de 
difusión en emisoras en cada municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitación y 
sensibilización a la 
comunidad sobre uso 
racional del recurso y la 
normatividad 
vigente. 
Campaña “El agua es bendita” 
PRAE y PROCEDA: 
conservación del  recurso 
hídrico 
Organización comunitaria 
-Cuentan con El Grupo juvenil "Amigos 
de la Naturaleza". 
-Realizan actividades ambientales. 
-Celebran el día del agua. 
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Áreas programáticas Estrategias Líneas de acción Programas de control y prevención 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recurso 
hídrico y 
saneamiento 
básico 
 
 
 
 
 
Formación y 
 capacitación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acompañar la 
recuperación de zonas 
protectoras: ´programa  
educativos 
 
 
Control Contaminación 
Vertimientos Cuerpos Hídricos 
-Identifican el sitio generador de 
vertimientos, tomar datos del 
establecimiento, si en necesario solicitan 
un estudio de impacto ambiental o plan 
de manejo ambiental, si es necesario 
realizan captura. 
-Realizan control a captación ilegal de 
aguas, control de disposición de 
escombros, residuos sólidos afectación 
al recurso hídrico. 
-Aplicación de comparendos 
ambientales. 
-Realizan jornadas de reforestación 
limpieza y recuperación de fuentes 
hídricas, canales, entre otros. 
Capacitar técnicamente 
sector productiva: 
saneamiento básico 
X 
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Áreas programáticas Estrategias Líneas de acción Programas de control y prevención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
forestal 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecimiento 
Articulación de programa 
forestal a currículo escolar 
N.A 
Participación y 
organización 
ciudadana 
Consolidar la cadena 
productiva de la guadua y 
asociaciones productoras 
Apoyo y control 
Fortalecimiento de la OSC 
que produce materia 
vegetal a nivel local 
N.A 
Asesorar organizaciones en 
desarrollo forestal: 
PROCEDA 
X 
Investigación 
Socio-educativa 
Validación de experiencias 
comunitarias 
N.A 
 
Investigación de las 
especies nativas para su 
manejo y conservación 
 X 
 
Currículo: cultura forestal X 
investigación de usos 
actuales y potenciales del 
bosque 
 X 
Investigar material para X 
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Áreas programáticas Estrategias Líneas de acción Programas de control y prevención 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
forestal 
deslizamientos 
Recuperación del 
conocimiento tradicional 
sobre el manejo del bosque 
X 
Comunicación y 
divulgación 
Promoción de tecnologías 
a los sistemas 
agroforestales 
X 
Intercambio de 
experiencias en el sector 
forestal 
X 
Formación y 
 capacitación 
PRAE: manejo, 
aprovechamiento forestal 
X 
Acompañamiento a 
comunidades en procesos 
de manejo, 
aprovechamiento y 
comercialización 
Programa de organización 
comunitaria: calendario ambiental  
Celebran el Día Mundial del Árbol: 
"Siembra un Árbol"  
Programa de organización 
comunitaria: actividades 
ambientales 
Realizan campaña “Vive esta Semana 
Santa en Armonía con la Naturaleza” 
 
Etnoeducación 
y cultura 
 
 
Fortalecimiento 
fortalecer a los diferentes 
gobernadores para la 
administración del 
 
N.A 
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Áreas programáticas Estrategias Líneas de acción Programas de control y prevención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etnoeducación 
y cultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecimiento 
ambiente según 
conocimientos, usos y 
costumbre 
Mejoramiento de las 
instituciones que 
desarrollan proyectos en la 
comunidad 
  
N.A 
Apoyar a los 
representantes afro 
descendientes para la 
gestión con entidades 
  
N.A 
 
 
Participación y 
organización 
ciudadana 
Institucionalizar los grupos 
étnicos en  el comité 
departamental para la E.A 
  
N.A 
Nombrar un coordinador 
por zonas para los PRAE, 
capacitación a los 
indígenas en tema de 
educación ambiental 
  
X 
Investigación 
Socio-educativa 
Investigar como los 
diferentes grupos realizan 
  
X 
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Áreas programáticas Estrategias Líneas de acción Programas de control y prevención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etnoeducación 
y cultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
el manejo del ambiente 
Investigación del manejo 
del  ambiente y la cultura 
de los grupos 
étnicos con el fin de 
recuperarlos y validarlos. 
 
 
 
X 
 
 
 
 
Currículo: aspectos 
históricos-culturales 
Compete a Turismo 
 
 
 
 
 
Comunicación y 
divulgación  
 
 
 
 
 
 
 
Promover la cultura propia 
 
 
 
Programa de educación y difusión 
Sensibilizan a la comunidad y  los 
policías 
Capturas por delitos ambientales 
 
Organización comunitaria  
 
 
 
 
III Concurso Nacional Infantil de 
Dibujo Ambiental. 
Para este año realizan el III Concurso 
Nacional de Fotografía Ambienta 
Para este año realizan I Concurso 
Nacional de Pesebres     Ecológicos 
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Áreas programáticas Estrategias Líneas de acción Programas de control y prevención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etnoeducación 
y cultura 
 
 
 
 
 
 
Organización comunitaria 
Formación y 
capacitación 
Capacitación para el 
mejoramiento de sistemas 
agrícolas, pecuario y cría 
  
Competencia al GUCAR 
Formación de líderes para 
que asuman el control y 
vigilancia sobre los 
recursos naturales 
GUPAE, GUTUR y GUCAR:  grupos juveniles 
Fortalecimiento educación 
propia en los grupos 
étnicos 
X 
  
Educación formal: 
etnocurrículo 
 
La educación por parte de la Policía Nacional es no formal 
 
Fortalecimiento 
agroambiental POI XII de 
Santa Cecilia 
N.A 
 
Apoyo a procesos de 
capacitación e 
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Áreas programáticas Estrategias Líneas de acción Programas de control y prevención 
investigación: promover 
manejo y aprovechamiento 
de recursos naturales 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecimiento 
de la acción 
SINA para 
educación 
ambiental 
 
 
 
Fortalecimiento 
Promover la coordinación 
interinstitucional 
X 
Propender por la inclusión 
de la educación ambiental 
en los planes, programas, 
proyectos en la 
planificación nacional 
X 
Educación ambiental a 
través de redes 
Policía Nacional y Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
Cuenta con un convenio. 
Consolidación del CIEAR 
y los COMEDAS en los 
municipios El GUPAE participa activamente en estos comités. 
Organización de una red de 
CIDEA de la ecoregión 
Generación de espacios 
para la concertación en 
materia de educación 
Cuentan con un programa de educación y difusión 
Cuentan con un programa de organización comunitaria 
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Áreas programáticas Estrategias Líneas de acción Programas de control y prevención 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecimiento 
de la acción 
SINA para 
educación 
ambiental 
ambiental 
 
Creación de proyectos de 
educación ambiental 
 
X 
 
 
Participación y 
organización 
ciudadana 
 
 
Promocionar la 
participación de la 
sociedad civil en los 
comités 
X 
Investigación Socio-
educativa 
 
X 
Validar metodologías de 
coordinación 
interinstitucional e 
implementación de 
acciones a través de redes 
X 
Comunicación y 
divulgación 
Divulgación de las 
políticas, planes y 
programas en marco a la 
educación ambiental 
X 
Dar a conocer las X 
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Áreas programáticas Estrategias Líneas de acción Programas de control y prevención 
funciones de los comités 
interinstitucionales 
Generar espacio para dar a 
conocer el trabajo en torno 
a lo ambiental 
 
Programa de organización 
comunitaria 
Celebran fechas especiales              -
Calendario ambiental- y actividades 
ambientales 
Formación y  
capacitación 
Fortalecer la 
conceptualización 
X 
Capacitación para la 
gestión comunitaria de 
proyectos ambientales 
X 
Impulsar cursos 
permanentes en lo 
ambiental 
X 
 
 
Educación 
formal y no 
formal 
 
 
 
 
 
Fortalecimiento 
 
 
 
Institucionalizar el PRAE, 
como proceso articulado al 
PAI 
N.A 
Conformación de redes de 
PRAE en todos los niveles 
N.A 
Realización de alianzas y 
acuerdos 
Los grupos de la Policía Nacional cuenta con grupos juveniles los cuales 
están estrechamente relacionados con estudiantes de los colegios 
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Áreas programáticas Estrategias Líneas de acción Programas de control y prevención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educación 
formal y no 
formal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
interinstitucionales e 
intersectoriales para la 
educación ambiental 
Acompañamiento a los 
PRAE de manera 
articulada y coordinada 
 
Los grupos de la Policía Nacional apoya el Proyecto de Servicio Social 
Estudiantil, donde se trabaja conjuntamente por un objetivo en común 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participación y 
organización 
ciudadana 
 
 
Impulsar los PROCEDA Programa de educación y difusión 
Sensibilizan a la comunidad en temas 
ambientales 
Generar mecanismos de 
asociación de PROCEDA 
con los PRAE 
Programa de organización 
comunitaria 
Cuentan con grupos Juveniles “Amigos 
de la Naturaleza". 
Programa de organización 
comunitaria: calendario ambiental  
Celebran el Día Mundial del Medio de 
Ambiente 
Programa de organización 
comunitaria: actividades 
ambientales 
Realizan campaña de impacto 
“Bendición del agua”. 
Programa de organización 
comunitaria: actividades 
ambientales 
Realizan campaña Ambiental “Recupera 
Tú Parque con elementos reciclables”, 
con ayuda de los grupos juveniles y la 
comunidad en general. 
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Educación 
formal y no 
formal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participación y 
organización 
ciudadana 
Incentivo a PRAE y 
PROCEDA exitosos 
 
N.A 
Proyectar los PRAE y 
PROCEDA hacia el 
desarrollo dela comunidad 
Con la creación de los grupos Juveniles  formulan objetivos en pro del 
bienestar de la comunidad 
Participación del gobierno 
escolar: PRAE 
X 
Investigación 
Socio-educativa 
Experiencias de las 
instituciones con respecto 
a los PRAE Programa de organización 
comunitaria 
La Policía cuenta con la experiencia de 
contar con los grupos juveniles Fomentar los saberes en lo 
ambiental desde las 
instituciones educativas 
Autodiagnóstico de las 
actividades de E.A  en los 
PRAE de cada municipio 
X 
Comunicación y 
divulgación 
Promover el encuentro de 
experiencias de los PRAE 
Programa de educación y difusión 
Difunden en radio, prensa y televisión 
todo lo referente a las actividades de 
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Educación 
formal y no 
formal 
y PROCEDA prevención ambiental 
Divulgar experiencias de 
PRAE Y PROCEDAS 
X 
 
 
Formación y 
capacitación 
 
 
 
 
 
Formación y 
capacitación 
Formulación de proyectos 
ambientales escolares 
N.A 
Articulación de los PRAE 
y el PEI 
Cuentas con un vínculo importante entre el grupo “Amigos de la 
Naturaleza” con los estudiante de los diferentes colegios. 
Actores de PRAE para la 
identificación de contextos 
ambientales 
X 
Fortalecimiento de PRAE 
en temas prioritarios 
X 
Formación de funcionarios 
de instituciones y 
miembros de ONG: 
procesos educativos 
X 
Ordenamiento 
territorial 
 
Coordinación y 
Fortalecimiento 
Fortalecer los consejos 
consultivos de 
ordenamiento territorial 
N.A 
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Ordenamiento 
territorial 
Promover la integración de 
municipios para el trabajo 
en conjunto con respecto a 
la educación ambiental 
X 
Participación y 
organización 
ciudadana 
Vincular a la comunidad 
en el proceso de 
evaluación y ajuste de los 
EOT 
X 
Comunicación y 
divulgación 
Socializar los planes y 
esquemas de ordenamiento 
territorial 
N.A 
Divulgación relacionada 
con la norma 
 X 
  
Formación y 
capacitación 
Capacitar a la sociedad 
civil en cuanto a la 
normatividad, 
planificación local 
territorial e institucional 
X 
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Áreas programáticas Estrategias Líneas de acción Programas de control y prevención 
 
 
 
 
 
 
 
Turismo 
sostenible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinación y 
Fortalecimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias educativas 
ambientales que conlleven 
a procesos de turismo 
sostenible 
 
 
 
 
 
 
Control patrimonio cultural  
 
-Realizan actividades de control 
enfocadas a lugares donde se 
comercialicen piezas de interés 
patrimonial  
-Desarrollan labores de orientación e 
información que hagan parte del control 
efectivo de los diferentes sitios de 
trascendencia cultural, arqueológica y 
patrimonial de nuestro país. 
-Cuenta con planes tendientes a 
desarticular organizaciones dedicadas al 
tráfico ilegal de bienes culturales y 
patrimoniales  
 
Control al registro nacional de 
turismo 
 
-Llevan a cabo el registro Nacional de 
Turismo Vigente. 
-Hacen cumplir el Código de Conducta 
(Resolución 3840 del 2009) y la Ley 
232 del 95. 
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Áreas programáticas Estrategias Líneas de acción Programas de control y prevención 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turismo 
sostenible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Frentes de seguridad turística 
 
 
-Constituyen los frentes de seguridad 
turística, teniendo en cuenta los 
lineamientos Institucionales 
establecidos para su 
Coordinación y 
Fortalecimiento 
 
 
Estrategias educativas 
ambientales que conlleven 
a procesos de turismo 
sostenible 
Frentes de seguridad turística 
Creación y se organizan con actores del 
sector turístico. 
-Programan reuniones con las entidades 
comprometidas, realizando las 
respectivas actas, registros fotográficos 
y documentos de soporte. 
Acciones de sensibilización y 
control en aeropuertos y 
terminales 
 
Acompañamiento de las autoridades 
(Tránsito y Transporte, Seccionales de 
Protección entre otras) 
 
Sensibilización al registro 
nacional de turismo 
 
 
Cumplimento de la Ley 300 de 1996, 
(Ley General de Turismo). 
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Turismo 
sostenible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turismo sin drogas 
 
 
Identifican los lugares turísticos que 
puedan llegar a ser susceptibles para el 
consumo y/o venta de estupefacientes a 
fin de focalizar la prevención de este 
tipo de actividades, tomando como 
estrategia la unión con la comunidad y 
los prestadores de servicio turístico 
creando cultura de denuncia. 
Participación y 
organización 
ciudadana 
Fortalecimiento de la 
organización comunitaria y 
empresarial: programas de 
bajo impacto ambiental 
uso de la biodiversidad en 
destinos con vocación 
turística 
 
Turismo ecológico 
Identifican en cada uno de los 
departamentos y municipios los lugares 
en los cuales se pueden realizar 
actividades de aventura. 
 
Realizan actividades de difusión sobre 
las medidas de seguridad que deben ser 
observadas para realizar estas 
actividades en una forma segura.    
Turismo religioso 
Identifican en cada uno de los 
departamentos y municipios los lugares 
en los cuales se pueden realizar turismo 
religioso. 
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Turismo 
sostenible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizan actividades de difusión en 
colegios, universidades y demás centros 
de educación, que permitan convertir a 
esta población en multiplicadores de la 
campaña. 
 
Mantienen en permanente contacto y 
coordinación con las autoridades 
religiosas, para desarrollar estrategias 
que permitan crear civismo y sentido de 
pertenencia por el patrimonio religioso 
de cada localidad. 
 
Participación y 
organización 
ciudadana 
 Frentes de seguridad turística 
  
(organización comunitaria) 
Participación comunitaria 
en el ordenamiento 
turístico de su región 
Grupo guardianes de Turismo y 
Patrimonio 
 Actividades enfocadas a la protección 
de los sitios turísticos 
Identificar opciones de  Control guía turista Cumplimiento ley 300 de 1996 “Ley 
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Áreas programáticas Estrategias Líneas de acción Programas de control y prevención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turismo 
sostenible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
turismo sostenible con 
vocación turística 
Control integral a prestadoras de 
servicios turísticas 
general de turismo”. 
 
Cumplimiento Tarjeta Profesional de 
Guía de Turismo. 
 
Control servicio público de 
transporte terrestre automotor 
especial 
 
 
Programan jornadas de control al 
transporte especial y arrendadores de 
vehículos, con el fin de verificar que se 
encuentren inscriptos al 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar opciones de 
turismo sostenible con 
vocación turística 
Identificar opciones de turismo 
sostenible con vocación turística 
Realizan control al cumplimiento y 
aplicación del Decreto 174 de 2001 “Por 
el cual se reglamenta el Servicio Público 
de Transporte Terrestre Automotor  
Especial” 
 
 
 
 
 
Turismo ecológico 
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Áreas programáticas Estrategias Líneas de acción Programas de control y prevención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turismo 
sostenible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participación y 
organización 
ciudadana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rescatar el patrimonio 
local para implementar 
programas de 
interpretación ambiental 
 Quiero mi ciudad, valoro mi 
patrimonio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollan actividades de 
sensibilización con la comunidad, 
utilizando material publicitario y lúdico, 
que resalte las costumbres y tradiciones 
de las diferentes regiones, promoviendo 
el civismo y sentido de pertenencia por 
el patrimonio regional y 
comprometiéndolos con la 
conservación. 
 
Realizan campañas de recuperación de 
los sitios de interés turístico y cultural. 
Participación y 
organización 
 
  
Mundologías que permitan  Turismo ecológico Recorridos eco turísticos,  
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Áreas programáticas Estrategias Líneas de acción Programas de control y prevención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turismo 
sostenible 
 
 
 
 
 
 
 
 
ciudadana conocer y transmitir la 
información sobre recursos 
locales 
 
 
 
Guías de turismo 
Encargados de brindar información de 
manera controlada 
Comunicación y 
divulgación 
Promoción de actividades 
turísticas comunitarias en 
corregimientos y vereda 
 
 
 Stan de información turística:  
  
 
Solo en cabeceras municipales con 
tradición turística 
 
Estrategias publicitarias y 
de mercado para divulgar y 
promocionar la oferta 
turística 
 
“Quiero mi ciudad y patrimonio 
cultural”, 
Celebración Día Mundial del 
Turismo 
 
 
 
Asesoría a la comunidad 
respecto a segmentos de 
mercados potenciales 
 
Frente de seguridad turística 
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Áreas programáticas Estrategias Líneas de acción Programas de control y prevención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turismo 
sostenible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formación y 
capacitación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formación de prestadores 
de servicios turísticos 
 
 
 
 
 
Control agencias de viaje al 
turismo 
 
 
-Fomentan la cultura de la legalidad. 
Recomendaciones en temas turísticos, 
prevención de explotación sexual de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control agencias de viaje al 
turismo 
 
Niñas, niños y adolescentes –ESNNA- . 
-Sensibilización Resolución 3840 
Código de conducta de 2009. 
 
 
Control al turismo de aventura 
-Registro Nacional de Turismo Vigente. 
-Cumplimiento con el Código de 
Conducta, Ley 232 del 95, la 
Resolución 05545 de 2003 
Paracaidismo Deportivo, la Ley N° 072 
de 2009. 
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Áreas programáticas Estrategias Líneas de acción Programas de control y prevención 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turismo 
sostenible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formación y 
capacitación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formación de prestadores 
de servicios turísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control a establecimientos 
gastronómico y bares 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Prevención del consumo de bebidas 
embriagantes adulteradas y de 
sustancias alucinógenas. 
-Promueven la aplicación de la Ley 9 
del 79, hacen cumplir el Código de 
Conducta. 
 
 
Formación de prestadores 
de servicios turísticos 
Control a piscinas y parques 
acuáticos 
 
Cumplimiento a la Ley 1225 del 2008, 
por la cual se regulan el funcionamiento 
y operación de los parques acuáticos en 
todo el territorio nacional. 
 Prevención en conductas que afecten a 
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Turismo 
sostenible 
 
 
 
 
 
 
Formación y 
capacitación 
Control a establecimientos de 
alojamiento 
 
 
los establecimientos de alojamiento, 
como modalidades de hurto, abuso de 
confianza, secuestro, ESNNA, etc. 
Realizan recomendaciones sobre 
salubridad. 
Cualificar la interpretación 
ambiental y de patrimonio 
como dinamizadora de 
procesos educativos no 
formales 
“Quiero mi ciudad y patrimonio 
cultural”, 
 
Campaña: se da a conocer de sitio de 
interés 
 
 
Minera 
sostenible 
 
 
 
 
 
 
 
Investigación 
Socio-educativa 
Incorporación de 
contenidos de producción 
minera sustentable en los 
proyectos educativos 
N.A  
Comunicación y 
divulgación 
Divulgar todos los 
aspectos relacionados con 
la normatividad ambiental 
en el sector minero Programa de sensibilización 
Explicación de las consecuencias de no 
cumplir con la norma 
Realizar campañas que 
permitan conocer los 
impactos generados por la 
Reunión: proyección, videos de las 
consecuencias 
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Minera 
sostenible 
actividad minera 
 
 
 
Formación y 
capacitación 
Capacitar y divulgar entre 
productores y comunidad 
en cuanto a la 
normatividad existente 
X 
 
 
 
 
Calidad del 
aire 
 
 
 
 
 
 
Fortalecimiento 
coordinación 
intersectorial e 
institucional 
Recurso aire se 
implemente en los 
procesos de a red 
interinstitucional de la 
calidad de aire 
X 
Participación y 
organización 
ciudadana 
Comunidad asume el 
control a las entidades 
públicas y privada 
X 
Investigación 
Socio-educativa 
Desarrollo pedagógico y 
didáctico que permita 
apropiación en cuanto a la 
protección del recurso aire 
X 
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Calidad del 
aire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicación y 
divulgación 
Divulgación de 
diagnóstico, normatividad 
con relación a la 
protección del curso aire 
Control de la Contaminación  
Atmosférica 
- Visitas a establecimientos industriales 
y comerciales generadores de emisiones, 
La patrulla toma datos de la persona que 
atenderá la visita, así mismo la 
información relacionada al 
establecimiento objeto de la visita. 
- Identificar el sitio  generador de 
emisiones (gases o material 
particulado). 
- Pedir permiso de emisiones 
(Establecimiento Industrial) y en caso 
de no contar con este documento, en su 
defecto solicitar un estudio de emisiones 
de acuerdo al artículo 110 y capítulo VII 
del Decreto 948 de 1995. 
- Puestos de control ambiental para 
fuentes móviles, revisión técnico 
mecánica. 
- En caso de incumplimiento 
(establecimiento comercial) la patrulla a 
lo contemplado en el artículo 23 del 
Decreto 948 de 1995 y demás 
normatividad vigente, este grupo debe 
solicitar a la autoridad ambiental y/o 
competente la visita o apoyo, para que 
dicha entidad adopte las medidas 
correspondientes, la cual se puede hacer 
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Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CIDEA Risaralda Resultado análisis comparativo: GUPAE, GUTUR Y GUCAR 
Plan Decenal de Educación Ambiental de Educación Ambiental, PDEAR 2005-2014 
Plan de Trabajo 2016 Actividades de impacto del proceso de protección al ambiente y los recursos naturales, 
acciones para el Control, educación y prevención ambiental 
 
Áreas programáticas Estrategias Líneas de acción Programas de control y prevención 
 
 
  
Difusión masiva de 
material didáctico con 
relación prevención, 
mitigación y control de la 
contaminación atmosférica 
X 
Formación y 
capacitación 
Formación continua sobre 
la calidad del aire 
X 
SINA: capacitación en 
aspectos normativos 
Programa de educación y difusión 
Sensibilización de Policías:  
Capacitación en procedimientos 
policiales en materia ambiental  
-Capacitación en normativizada 
ambiental  
Recuperación 
del espacio 
público 
 
 
 
 
 
 
Participación y 
organización 
ciudadana 
Promover entre la 
comunidad organizada la 
administración de áreas 
cedidas, en poder del 
municipio 
X 
Comunicación y 
divulgación 
Fomentar en el ciudadano 
el esparcimiento y la 
recreación haciendo uso 
del espacio público del 
Control Contaminación visual 
Identificar el lugar donde se evidencia 
contaminación visual de acuerdo al 
artículo 3 de la ley 140 de 1994 y 
elaboración comunicación oficial 
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CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA ACCIÓN AMBIENTAL DE LA POLICÍA NACIONAL CON EL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE RISARALDA 
 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CIDEA Risaralda Resultado análisis comparativo: GUPAE, GUTUR Y GUCAR 
Plan Decenal de Educación Ambiental de Educación Ambiental, PDEAR 2005-2014 
Plan de Trabajo 2016 Actividades de impacto del proceso de protección al ambiente y los recursos naturales, 
acciones para el Control, educación y prevención ambiental 
 
Áreas programáticas Estrategias Líneas de acción Programas de control y prevención 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuperación 
del espacio 
público 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
municipio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
formato 1DS-OF-0001. 
Control de posicionamiento de  afiches 
en los lugares, cuyas sanciones están 
bajo la autoridad local Realizar la 
inserción de la acción en el aplicativo 
SITIES. 
- Tener en cuenta solicitudes verbales 
realizadas por parte de la comunidad 
- Disponer los medios logísticos para la 
prestación del servicio en los casos que 
aplique movilidad, armamento entre 
otros 
- Si se trata de una solicitud por parte de 
la autoridad ambiental para el 
acompañamiento operativo de control, 
debe trasladarse a prestar el apoyo 
solicitado, aclarando que el personal 
policial tendrá exclusivamente la función 
de “prestar apoyo a los autoridades”. 
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CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA ACCIÓN AMBIENTAL DE LA POLICÍA NACIONAL CON EL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE RISARALDA 
 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CIDEA Risaralda Resultado análisis comparativo: GUPAE, GUTUR Y GUCAR 
Plan Decenal de Educación Ambiental de Educación Ambiental, PDEAR 2005-2014 
Plan de Trabajo 2016 Actividades de impacto del proceso de protección al ambiente y los recursos naturales, 
acciones para el Control, educación y prevención ambiental 
 
Áreas programáticas Estrategias Líneas de acción Programas de control y prevención 
Formación y 
capacitación 
Programas educativos: 
bien público 
 
 
Programa de organización 
comunitaria 
 
 
 
 
Grupo juvenil "amigos de la naturaleza" 
PRAE: conservación del 
espacio público 
 
 
  
  
Respeto y apropiación con 
relación al patrimonio 
público 
Patrimonio 
cultural y 
arqueológico 
Formación y 
capacitación 
Fortalecer las juntas 
municipales y las 
comisiones de patrimonio 
 
Campañas de sensibilización : Valoro mi patrimonio, reuniones en con el 
grupo de Vías de Patrimonio (grupo de personas la cual busca proteger los 
sitios de interés patrimonial de cada región) 
Participación y 
organización 
ciudadana 
Fortalecimiento de la 
participación colectiva en 
el destino de patrimonio 
cultural 
 
Grupo Juvenil Guardianes del turismo y Patrimonio Nacional, inventario de 
iglesias museos tiendas artesanales y anticuarios 
Comunicación y 
divulgación 
Dar a conocer los 
beneficios como 
exenciones y 
 
N.A competencia del Ministerio de cultura 
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CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA ACCIÓN AMBIENTAL DE LA POLICÍA NACIONAL CON EL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE RISARALDA 
 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CIDEA Risaralda Resultado análisis comparativo: GUPAE, GUTUR Y GUCAR 
Plan Decenal de Educación Ambiental de Educación Ambiental, PDEAR 2005-2014 
Plan de Trabajo 2016 Actividades de impacto del proceso de protección al ambiente y los recursos naturales, 
acciones para el Control, educación y prevención ambiental 
 
Áreas programáticas Estrategias Líneas de acción Programas de control y prevención 
compensaciones 
Formación y 
capacitación 
Desarrollo pedagógico que 
den al patrimonio cultural 
su importancia 
Valoro mi patrimonio, revista a tiendas artesanales museos o anticuarios con 
el fin de prevenir el tráfico ilícito del patrimonio, Actividades de 
recuperación y embellecimiento, apropiación del patrimonio inmaterial 
(mitos - leyendas - historias urbanas), Grupo Juvenil Guardianes del turismo 
y Patrimonio Santa Rosa 
 
Fuente: elaboración propia.
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Anexo, Tabla 2. Calificación cuantitativa del área programática 1. 
 
Áreas 
programáticas 
Líneas de 
acción 
Estrategias 
Calificación 
10 / n 
Estrategias 
Calificación  
Puntuación Nivel Promedio 
Agroecología y 
producción más 
limpia 
Fortalecimiento 
1 5 
10 
Muy bueno 
10  
Muy 
bueno 
2 5 
Participación y 
organización 
ciudadana 
1 2.5 
10 
Muy bueno 2 2.5 
3 2.5 
4 2.5 
Investigación 
socioeducativa 
1 3.3 
10 
Muy bueno 
5 3.3 
6 3.3 
Formación y 
capacitación 
1 2 
10 
Muy bueno 
2 2 
3 2 
4 2 
5 2 
Fuente: elaboración propia. 
 
Anexo, Tabla 3. Calificación cuantitativa del área programática 2. 
 
Áreas 
programáticas 
Líneas de 
acción 
Estrategias 
Calificación 
10 / n 
Estrategias 
Calificación 
Promedio 
Puntuación  Nivel 
Gestión del Riesgo 
Fortalecimiento 1 10 10 
Muy bueno 
6.25 
Regular 
Participación y 
organización 
ciudadana 
1 10 10 
Muy bueno 
Investigación 
socioeducativa 
1 2.5 
2.5 
Deficiente 2 0 
3 0 
4 0 
Comunicación 
y divulgación 
1 5 
10 Muy bueno 
2 5 
Divulgación y 
capacitación 
1 0 
5 Regular 
3 5 
Formación y 
capacitación 
1 0 0 Deficiente 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Anexo, Tabla 4. Calificación cuantitativa del área programática 3. 
 
Áreas 
programáticas 
Líneas de 
acción 
Estrategias 
Calificación 
10  /  n 
Estrategias 
Calificación 
Promedio 
Puntuación Nivel 
Conservación de la 
biodiversidad y 
áreas protegidas 
Fortalecimiento 1 10 10 
Muy 
bueno 
9.3  
Bueno 
Participación y 
organización 
ciudadana 
 
1 2.5 
10 
Muy 
bueno 
2 2.5 
3 2.5 
4 2.5 
 
Investigación 
socioeducativa 
3 3.33 
6.66 
Regular 
4 3.33 
5 0 
Comunicación 
y divulgación 
1 5 
10 
Muy 
bueno 
2 5 
Formación y 
capacitación 
1 10 10 
Muy 
bueno 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Anexo, Tabla 5. Calificación cuantitativa del área programática 4. 
Áreas 
programáticas 
Líneas de 
acción 
Estrategias 
Calificación 
10 / n 
Estrategias 
Calificación 
Promedio 
Puntuación Nivel 
Recurso hídrico y 
saneamiento básico  
Fortalecimiento 1 0 0 
Deficiente 
3.31 
Deficiente 
 
Participación y 
organización 
ciudadana 
 
1 0 
0 
Deficiente 2 0 
3 0 
 
Investigación 
socioeducativa  
1 5 
5 
Regular 
3 0 
Comunicación 
y divulgación 
1 0 
4.95 
Deficiente 
2 3.3 
3 1.65 
Formación y 
capacitación 
1 3.3 
6.6 
Regular 
2 3.3 
3 0 
Fuente: elaboración propia. 
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Anexo, Tabla 6. Calificación cuantitativa del área programática 5. 
 
Áreas 
programáticas 
Líneas de 
acción 
Estrategias 
Calificación10 
/ n Estrategias 
Calificación 
Promedio 
Puntuación Nivel 
Desarrollo forestal 
Participación y 
organización 
ciudadana 
1 5 
5 
Regular 
2 
Deficiente 
3  0 
Investigación 
socioeducativa 
 
 
2 0 
0 
 
Deficiente 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
Comunicación 
y divulgación 
1 0 
0 
Deficiente 
2 0 
Formación y 
capacitación 
1 0 
5 
Regular 
2 5 
 
Fuente: elaboración propia 
Anexo, Tabla 7. Calificación cuantitativa del área programática 6. 
 
Áreas 
programáticas 
Líneas de 
acción 
Estrategias 
Calificación 
10 / n 
Estrategias 
Calificación 
Promedio 
Puntuación Nivel 
Etnoeducación y 
cultura 
Participación y 
organización 
ciudadana 
 
2 0 0 
Deficiente 
3.5 
Deficiente 
 
Investigación 
socioeducativa 
1 0 0 
Deficiente 
Comunicación 
y divulgación 
1 10 10 
Muy 
bueno 
Formación y 
capacitación 
1 2 
4 
Regular 
2 2 
3 0 
4  0 
6 0 
 
Fuente: elaboración propia 
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Anexo, Tabla 8. Calificación cuantitativa del área programática 7. 
  
Áreas 
programáticas 
Líneas de 
acción 
Estrategias 
Calificación 
10 / n 
Estrategias 
Calificación 
Promedio 
Puntuación Nivel 
Fortalecimiento de 
la acción SINA 
para educación 
ambiental 
Fortalecimiento 
1 0 
5.72 
Regular 
3.93 
Deficiente 
2 0 
3 1.43 
4 1.43 
5 1.43 
6 1.43 
7 0 
Participación y 
organización 
ciudadana 
 
1 0 
0 
Deficiente 2 0 
3 0 
Comunicación y 
divulgación 
1 0 
3.33 
Deficiente 2 0 
3 3.33 
Formación y 
capacitación 
1 0 
0 
Deficiente 
2 0 
3 0 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Anexo, Tabla 9. Calificación cuantitativa del área programática 8. 
 
Áreas 
programáticas 
Líneas de 
acción 
Estrategias 
Calificación 
10 / n 
Estrategias 
Calificación 
Promedio 
Puntuación 
Total 
Nivel 
Educación formal y 
no formal 
Fortalecimiento 
3 5 
10 
Muy 
bueno 
6.32 
Regular 
4 5 
Participación y 
organización 
ciudadana 
1 2.5 
7.5 
Regular 2 2.5 
4 2.5 
5 0 
Investigación 
socioeducativa 
1 3.3 
6.6 
Regular 
2 3.3 
3  0 
Comunicación y 1 5 5 Regular 
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Áreas 
programáticas 
Líneas de 
acción 
Estrategias 
Calificación 
10 / n 
Estrategias 
Calificación 
Promedio 
Puntuación 
Total 
Nivel 
divulgación 2  0 
Formación y 
capacitación  
2 2.5 
2.5 Deficiente 
3 0 
4 0 
5 0 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Anexo, Tabla 10. Calificación cuantitativa del área programática 9. 
 
Áreas 
programáticas 
Líneas de 
acción 
Estrategias 
Calificación 
10 / n 
Estrategias 
Calificación 
Promedio Puntuación 
Total 
Nivel 
Ordenamiento 
territorial 
Coordinación 
Fortalecimiento 
2 0 0 
Deficiente 
0 
Deficiente 
Participación y 
organización 
ciudadana 
1 0 0 
Deficiente 
Comunicación y 
divulgación 
2 0 0 Deficiente 
Formación y 
capacitación  
1 0 0 Deficiente 
 
Fuente: elaboración propia 
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Anexo, Tabla 11. Calificación cuantitativa del área programática 10. 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Anexo, Tabla 12. Calificación cuantitativa del área programática 11. 
 
Áreas 
programáticas 
Líneas de acción Estrategias 
Calificación 
10 / n 
Estrategias 
Calificación 
Promedio 
Puntuación  Nivel 
Minería sostenible 
Comunicación y 
divulgación 
1 5 
10 
Muy 
bueno 5 
Regular 
2 5 
Formación y 
capacitación  
1 0 0 Deficiente 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Áreas 
programáticas 
Líneas de 
acción 
Estrategias 
Calificación 
10 / n 
Estrategias 
Calificación 
Promedio 
Puntuación  Nivel 
Turismo sostenible 
Coordinación y 
Fortalecimiento 
1 10 10 
Muy 
Bueno 
9.5 
Bueno 
Participación y 
organización 
ciudadana 
1 1.6 
8.3 
Bueno 
2 1.6 
3 0 
4 1.6 
5 1.6 
6 1.6 
Comunicación y 
divulgación 
1 5 
10 
Muy 
bueno 2 5 
Formación y 
capacitación  
1 3.33 
10 
Muy 
bueno 
2 3.33 
3 3.33 
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Anexo, Tabla 13. Calificación cuantitativa del área programática 12. 
 
Áreas 
programáticas 
Líneas de acción Estrategias 
Calificación 
10 / n 
Estrategias 
Calificación 
Promedio 
Puntuación  Nivel 
 
 
 
Calidad del aire 
 
 
 
Fortalecimiento 1 0 0 
Deficiente 
1  
Deficiente 
Participación y 
organización 
ciudadana 
1 0 0 
Deficiente 
Investigación 
socioeducativa 
1 0 0 
Deficiente 
Comunicación y 
divulgación 
1 5 
5 Regular 
2 0 
Formación y 
capacitación  
1 0 
0 Deficiente 
2 5 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
Anexo, Tabla 14. Calificación cuantitativa del área programática 13. 
 
Áreas 
programáticas 
Líneas de acción Estrategias 
Calificación 
10 / n 
Estrategias 
Calificación 
Promedio 
Puntuación  Nivel 
Recuperación del 
espacio publico  
Participación y 
organización 
ciudadana 
1 0 0 
Deficiente 
6.66 
Regular 
Comunicación y 
divulgación 1 10 10 
Regular 
 
Formación y 
capacitación  
 1 3.3 
10 
Muy 
bueno 
2 3.3 
3 3.3 
 
Fuente: elaboración propia 
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Anexo, Tabla 15. Calificación cuantitativa del área programática 14. 
 
Áreas 
programáticas 
Líneas de acción Estrategias 
Calificación 
10 / n 
Estrategias 
Calificación 
Promedio 
Puntuación  Nivel 
Patrimonio cultural 
y arqueológico  
Formación y 
capacitación  
1 10 10 
Muy 
Bueno 
10 
Muy 
bueno 
Participación y 
organización 
ciudadana 
1 10 10 
Muy 
Bueno 
Formación y 
capacitación 
1 10 10 
Muy 
Bueno 
 
Fuente: elaboración propia 
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Anexo, Encuesta 1. 
Encuesta dirigida a: los miembros del comité interinstitucional de Educación 
Ambiental de Risaralda. (CIEAR) 
 
Propósito: ANÁLISIS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DESDE LOS 
PROCESOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA POLICÍA NACIONAL 
-GUPAE- Y SU RELACIÓN CON EL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL DE RISARALDA -PDEAR-. 
                                                                                                                  
                              
 
                  
 
                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                                                  
Responda el cuestionario marcando con una X de acuerdo a su elección, teniendo en cuenta la 
siguiente tabla de valoración. 
1 2 3 4 5 
Totalmente en 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 
 
 
ENUNCIADOS 
 
RESPUESTAS 
1 2 3 4 5 
1. Participa en la divulgación del Plan Decenal de 
Educación Ambiental de Risaralda 
X     
2.Ha participado en la socialización, formación y 
divulgación de actores SINA 
    X 
3. Asiste a las reuniones del Comité Interinstitucional de 
Educación Ambiental de Risaralda 
    X 
4. El Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de 
Risaralda conoce las investigaciones  Socioeducativas en 
materia de educación ambiental realizadas en el 
departamento 
   X  
5. Apoya el Comité Interinstitucional de Educación 
Ambiental de Risaralda Programas y Proyectos 
  X   
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ENUNCIADOS 
 
RESPUESTAS 
1 2 3 4 5 
Ambientales Escolares, Planes de Ordenamiento 
Territorial, Planes de Desarrollo, Proyectos Ciudadanos de 
Educación Ambiental. 
6. Cuenta con un plan de trabajo para dinamizar el 
desarrollo de la educación ambiental en el marco al 
PDEAR. 
  X   
7. El Plan Decenal de Educación Ambiental de Risaralda 
ha sido un instrumento orientador de la educación 
ambiental en la Institución (Policía Nacional). 
  X   
8. Los lineamientos del Plan Decenal de Educación 
Ambiental de Risaralda fortalecen al Comité Municipal de 
Educación Ambiental y a los Proyectos Ambientales 
Escolares. 
   X  
9. Se está realizando coordinación y seguimiento a 
proyectos específicos de educación ambiental en la Policía 
Nacional, respecto al PDEAR. 
    X 
10. Existe coordinación intersectorial e interinstitucional 
en el campo de la educación ambiental. 
X     
11. Las líneas de acción del Plan Decenal de Educación 
Ambiental de Risaralda tienen aplicación en la Policía 
Nacional. 
    X 
12. Existen resultados de la aplicación de las líneas de 
acción del Plan Decenal de Educación Ambiental de 
Risaralda en la Policía Nacional realizadas por parte del 
Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de 
Risaralda. 
X     
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Anexo, Encuesta 2. 
Encuesta dirigida a: los miembros del comité interinstitucional de Educación Ambiental 
de Risaralda. (CIEAR) 
 
Propósito: ANÁLISIS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DESDE LOS PROCESOS DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA POLICÍA NACIONAL -GUPAE- CON EL PLAN 
DECENAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE RISARALDA -PDEAR-. 
 
                                                                                                                  
                              
 
                  
 
                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                                                  
INFORMACIÓN GENERAL 
Nombre:                                     
    
Nivel educativo:  
 
Lugar de nacimiento:                 
 
Institución / organización que representa (como delegado CIDEA): 
   
Tiempo de vinculación  a esta institución / organización :  Años:       Meses:     
 
Cargo actual:                                   
 
1.¿Cuáles son las competencias en lo ambiental, educativo y/o educativo ambiental de la institución / 
organización, que se relacionan directamente con su participación  
en el CIDEA? 
                   
                                                                        
                                                
                                                
                                                
2. Historial de formación académica y profesional (disciplinas, grados, temáticas). 
                        Pregrado  en: 
 
                                    de la Universidad de  
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Posgrado en: 
 
                            de la Universidad de 
  
 
                                          
                                                 
                                                
Otros cursos:  
 
                                            
                                                
                                                
* especifique el grado (Especializacion, Maestría, Doctorado) 
     
                        3. Narre en forma de hitos o eventos situados en el tiempo, su trayectoria laboral con respecto al tema 
ambiental, educativo y educativo ambiental 
                        Evento 1 
 
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
Otros…                                           
                                                
                                                
                                                
4. ¿Cómo ha sido su trayectoria de participación durante el tiempo que ha estado en el CIDEA? 
                                                
                                                
                                                
 
5.  Enuncie los principales instrumentos de gestión ambiental, educativo y/o educativo ambiental, que la 
institución / organización aporta para su participación en el  
CIDEA.  
                     
                                                
 
                                              
                                                
                                                
 
EXPERIENCIA PERSONAL  EN LA GESTIÓN DE LA EDUCACION AMBIENTAL 
COMO DELEGADO AL CIDEA DEPARTAMENTAL 
1. ¿Qué entiende usted por "participar en el CIDEA"?               
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2. ¿Qué situaciones, intereses y motivaciones lo llevan a participar y a mantener su participación, en el 
CIDEA?  
                                                
                                                
                                                
                        
                        3. ¿Qué situaciones, si las ha habido, han desmotivado su participación en el CIDEA?  
                                                
                                                
                                                
 
 
5. ¿Durante su participación en el CIDEA, con quiénes considera han sido sus interacciones más 
importantes? y ¿por qué las valora como importantes? 
                                                
                                                
                                                
 
 
6. Narre algunos de los logros, dificultades y aprendizajes más importantes para usted durante su 
experiencia en el CIDEA. 
                                                
                                                
                                                
                                                
 
 
